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Esta Oiusa, por temer fabricáeion propia, vendo en mejores condiciones que
a s ;  G  o m p  &  ñ í  &  n  ú .  x a  e  r  o  s  8  Q  y  3 1 .
CINEMA COMCERT—Teatro Principal i Salóia Victoria Engeoia
mi A E i O Y O
«ndiosft cr«ftc!<̂ a P
Funoióa para hcy Sábado 13 á® May© &« 1916 
Stsción contiauá d® cinco ée i» iará® n doc« da í« molbs.
Notables y «acogidas pí«zs» do'coaeierío por al ORGHKSTRIDN PATTI. 
Grandioso éxito á© la megBifiaa peJícala en 5 actos, cu prólogo y un epilogo, 
cuya protagonista es la notób1:#'iíé'b^« Lyla Q.aaíanía
TEATRO LARA
Hoy d* ̂  de la tarde a 12 de la nccb« 
por úuimais. ys* ie ssaKtckaal obra en 7 
actos ce éxito inmenso
E X I T O .  ^ F 8 iA tr* d  0 1 0 3 0
•i'al público que concurre a 
se alteran ios precios. LA MASOAR’A LOQA
íjli^fé  el ppogri m'A cirss fgoí!gi-« 
estreno.
io»:F^c‘e« «oM  «nírads», 3 ís ts  - 
I, o * ;  ^ ^ n l ,  18; ’
Gran éxito de la notable cinlá on tres partas
S L , T O F I R E O O  M U M A N O
i .y Pi:*0ci©»:> BtitíftG», 0^ 40  p 'ta s. — d-'énoraí,
MañeneDosiftingo sección coniiaña de 2 tarde a 12 necbe con escogido progr&tlaa
LAS M EM ORIAS D IL  DIABLO S A N Z S A N Z
jGr«n éxiíode 1»«Rsyisla Gaumont nú- 
m^o 13 can la S amana Santa en S&v 1 a 
y eiroK- iisf.poiííár í̂^» asuntes.
kíaso® Dsmingo todo «1 programa 
nuevoi empezando la función a las 2 de 
r¿i&eidiidese praciosos ¿«guet»». 
Precio». Plateas con dentredas, 2 pUs, 
Butaca. O 30; Gansral, O 15; Medí?, O'IO.
Con su  m aravillesa Compañía Automaoánioa
i  Exito . n o , . .
P rim ara  sección, a  las S D 2 -Segundr., a  las 10  15.
LA . FABRIL MALAGOEM
f  fibrloa dUpiuosáices hidráulicos y piedra «rtáfioial.p 
feasloloneA,- CJcan ítettdáda en 1884. ÍÁ méis antigua diiremiado con medalla de oro en variaswwwt  XUna.UMUCb cu XtfOrXt ■ 4u® á  ti  e Andalucía y de mayor exportación. 
E4^^#iio.ie.,cementiM y eales M^ánlioas de
JO S E
KXI»®SiGION 
Marqués de liarios, 12
HIDALGA BSl»ÍLBOBA
M á l a g a ^I t „ .FAEtRICA, PÜERTG, 2
ALAMEDA CARLOS HABS (JÜ N TO  AL BANGO DE ESPAÑA)
Sectíín.cpiitiaua de CINCO déla tarde a DOCE de. la ttoche.?rHoy Sábado gran acóatecimiento.
îRlldp,des. —■ Baldosas imlteoién a niármbles y mosáioo romano r Zócalos de relieve oen 
hute °'Á jnygggifajGran variedad en logataapaTa aceraa y ahaaoanestTuberías da cémentoa
BALNEARiO DE TOLOX‘se i_r -1 •' . ' __ . -, . ■: ■«■-
EL MISTERIO DEL MILLON DE DOLLARS
(Provincia d© Málaga). — Manantial azoado y radio-«-activo
ÍRJ las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TÜBÉECUEOSOS 
.loniA,. compljsta de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Ftilverizaciones y Du-,
Setié 19, títulAdá EL RIO SUBTERRANEO, serie 20, titulada EL AVISO SECRETO DEL PELIGRO. _  CORAZON DE
i Completa^4néI>t-p¿^^ CAPRICHOSDE LA FORTUNA y las de éxito delirante que hoy se proyectan por ultima vez CORA
. AVARO y EL PESÓ 6 É  LA MÜERTE.
Instalación 
S8 nasales.
Temporadas ofioialea: del J.° de Mayo al
J P M E C X O S :  P n e í e r e n o i a ,  0 . 3 0 ;  G e n e r a l ,  O . Í S ;  M e d i a s  g e n e r a l e s ,  0 . 1 0
de Jimio y del l.° de Septiembre al 81 de Oc,
Pídanse folletos del. Balneario a su propiataiip DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO,^ TOLOX.' ;■ .' ...r. , ' • -
, Unico depósito de estas aguas embotellá^áB, casa dé don Juan de Torres Rivera, Granada 
im. 61, 2.°, Málaga.'
' Se recomienda la fonda del campo, por íhigióniéa y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
¡donJa y laterales.—Luz eléctrica*en todasls|í hábitac>iones.- (̂Japilla pública.
G R O N Z C 4
Un fracaso más
p  
Ferrocarril directa d|t' Málaga a Goin
OS (|i8 van 
ala
$; gallega Resalía de Castra, para pro- 
I nunciarlo en el acto solemne de su re*
I cepclón académica. De saa obras ante- j  - 
' rioroa como escritor, de sús produccio * T̂ ®®.‘ ^
«To hell or to Connaught», decía 
Cromvell después de su campaña de 
Irlanda. Y décíá bien. E l Conñauguht 
de entonces podía ser comparado al in­
fierno, con sus casüchas infectas de 
barrosecado al sol, con sus llanuras
sin embargo, Connaught, en
La Academia Española ^  la Len- 
i,-la que llsva el lema;. «Limpia^ 
j  da esplendor*» e í una vetusta 
rporacíón donde sua miembros do- 
igan distas qde pagA, aaturalments, 
manso con^pribuyente, y en la que 
aviven, en extraña mezcolanza, líte­
los y políticos) dé todas Jas categpr 
8 iotelectualss los primeros, y d© 
il todos Jos colores los segundos, 
lando en máxima proporción los del 
itíz reaccicnario.
Para cubrir las Vacantes que la 
;crte causa en la docta casa, parees 
Bse guarda bn turno proporciópal 
1 objeto, sié duda, de que haya en 
t el mismo numero de escritores 
Bde políticos.
El último silión vacío ha enerado a 
iparlo el sehor González Bsaádá, CU‘ 
; vera efigie tiene aquí el lector.
nes como orador, no se tiene, en la |  
esfera de las letra® y de la elocuencia, |  
noticia alguna. Ha ido, pues, a la Acá- I 
demia de la Lengua, solamente como j  
político, por que eso eí, don Augusto I 
Gonzáli??z.Bo*adaí., es,. ..cn,tre4ói? perso-r I ' 
najes políticos de actualidad, uno de |  
los más listos, y acaso el más aprove- I 
chado y afortunad». Ss da el caso ex- 
cepsional en este hombre público, de 
qüe sin tener esas grandes cualidades 
sobresalientes ds talento, de inganio y 
hasta de traveaúrá,—que de tbdtí hay 
entre nuestra fauna política,—ha lle­
gado con suerte extraordinaria y con 
rapidez asombrosa, a ios más preemi­
nentes puesto», hasta el punto de que 
ya hace tiempo «»tá ©n condicíonea de 
ser presidente del Consejo ds minis- 
troa—más de una vez ha estado indica^, 
do para ello—y jefa do «se partido con» 
serVador que el señor Maura califica 
sarcásticamenta de idóneo, como sucs- 
sar del señor Dato. ’
Las circunstancias, la buena suerte 
y  la carencia d® hombrés de vardaderé'; 
relieve como gobernantes y estadistas," 
han elevade al asñer González Basádáj 
a la altura en que se encuentra, por 
que en tierra de ciegos el tuerte «s rey; 
y las inñueselas y  la personalidad aá
aquella sazón, era toda la verde Erin, 
en lo relativo a la miseria, la barbarie, 
la desorganización económica y social. 
Había provincias más ricas, natural­
mente, pero no / más prósperas en el 
fondo. V
Ahora, apagadas todas las mechas, 
sofocados todos las incendios, Germa- 
nia ha intentado servirse de Irlanda, 
como de un puñal. Durante 25 años, 
sus celtólogos—Zimmer, Kuno Meyer, 
etc.—predicaron la resurrección del 
lenguajegaélico. Los ingleses, hom ­
bres Sencillos y leales, no vieron nada 
alarmante en aquellas prolongadas 
filológicas. ,A las cátedras de Greifs* 
wald y de Berlín acudían a centenares 
los estudiantes irlandeses. Ktino Me­
yer, fundador, con otros, de la Shool of 
Yris Leazmings, fué declarado hijo 
adoptivo de dos grandes ciudades de 
Irlanda, y nombrado profesor de la 
Universidad de Liverpool.
PAHOMMA DE LA GDERRA_
Él. RAPTO DE ESPAÑA
No parece sino que España es una. 
cándida y sugestiva doncella, cuyo his­
terismo la hace ver por todas partes 
raptores donceles trepando por las pa­
redes, en persecución de sus virgina­
les encantos.
En cuánto asomaron las nances por 
los Pirineos los académicos franceses 
que visitaron Madrid últimameate, to- 
da la «invencible armada» gerraanófiia |  
tocó a somatén, cundió la voz de alar­
ma y se desató en ridiculas suposi­
ciones. . :
ignoran los d® la «invencible» quelUVClOlUitUUCJUAVESl pwi  % Aus/X©*** *VW
Hoy, Kuno Meyer recorre los Esta- |  esas furiosas lujurias son m as,propia» 
dos Unidos organizando Asambleas de |  de gañanes que de hombres de ciencia. ____ ____f V ««o nene inté.liai'l-viales franceses WU<
(Sitnado en Martirlooa)
fenianos por cuenta de su Gobierno.
 ̂ i- * 4', . . .Da fi,íología .puede servir también par?i«Smfem» quiere decir en gaóhco |
nosotros mismos. Los «Sinn Femers» |  
aliados de Alemania han intentado he
, rir  a Inglaterra por la espalda, suble­
vando a Irlanda toda y canstituyéndo- 
se en República. Un puñado de extre­
mistas católicos unióse al sindicalismo 
Coikiniano, organizador de las famo­
sas huelgas dé Dublía. Y de estacón- 
junción bizarra de fanatismo religioso 
y  de fanatismo dinamitero, surgió la. 
organización de Cork, qué ha apróve- 
chado Alemania para combatir a In­
glaterra.
E sla  cuartatefitativa de ese géne­
ro... Primeramente, poír el Afghanis- 
itan, por el Beludistaú, por Persia, 
SGermania lanzó contra la India nna 
í^nube de agitadares a sueldo. El «sa- 
vadhesi movement* debía ser transfor­
mado em separatismo. El recuerdo de 
; Nana Sahib y de Rasú fué despertado 
«entre los cipayos. Sa halagó a los «bá- 
bús>. Se predicó a los mahometanos 
jTndostánicos la guerra santa. Se derra­
mó el oro a manos llenas-..
Hubo disturbios en el Pendjáb y en
. Bengala. Un regimiento iadio sublevó* 
quirlda# en esa posición política soSj: 5;'se y asesinó a sus oficiales. Pero estos 
úaíeaaaente, la» que la han llevado a la I chispazos se apagaron por ^  solos. La 
Acaaemia dé  la Lengua. |  ludia permaneció fiel. Sus intelectua-
n « rn  ««*tá ana va (3a In nue ^ le® no mordieron el anzudo germani-
« , í ; “!  I  eos- Sus rajahs dieron millones de ru
Irlanda tiene ya el «home rule». Es 
libre en su casa. Las nuevas leyes 
agrarias han ido borrando las desgual- 
dades sociales. El clero y la burguesía 
son angíófilos- La aristocracia y el pue­
blo han dado a los ejércitos de Kitche- 
ner 300.000 voluntarios, que se han ba­
tido en Galípoli y que pelean hoy en 
Francia y Bélgica.
Por ese ha fracasado el plan de Ca- 
semení. El infeliz, encerrado en la 
Torra de Londres, aguarda el castigo 
a que se ha hecho aa'eedor. Los rebel­
des Se han rendido en Dublín y en los 
condados. Y Alemania va convencién­
dose de que, porque ha gobernado 
bien, Inglaterra es invulnerable en sus 
obras vivas.
Los pangermanistas brindaban al 
Austria la posesión de Irlanda, como 
colonia europea. En eso hubieran pa­
rado,de triunfar los esfuerzos indepen- 
Mistas de los «Sinn Feiners», Y andan­
do ios años, habrían recordado las pa­
labras de Cromwell, aplicándolas, no 
sólo ’ ^
I Y que esos intelectuales franceses que 
nos.hanvisiíado.carec¿u,por lo tanto, 
del suficiente superávit de fósforo para 
dedicarlo a las lides amorosas. ¡Puede 
la doncella dormir tranquila en su le­
cho de rosasl A, -
Pero nuestros germanófilos pauecen 
monomanía de grandeza,e ignoran que 
Francia sabe de sobra hasta dóime lle­
ga nuestro solapado germanofilismo 
y nuestra incapacidad relativa, coíiso 
elemento codiciable, para meterse en 
el trote de venir a conquistarnos.
Olvidado tiene Francia que aqui sólo 
existen dos elementos: el más numero­
so, los enemigos de ella, disfrazados 
de amigos de Alemania y los amigos 
de Francia que anhelamos para Espu" 
fia una completa neutralidad que na­
die trata de poner ea peligro.
Si algo pretende Francia, no será 
que tomemos parte en el «festín» euro 
peo, sino que «mantengamos» nuestra 
neutralidad: precisamente esa neutra­
lidad que tan en peligro yen los nuevos 
«perros-dogos» que se han hecho cargo 
de vigilar nuestras puertas y... ladrar 
cada vez que nos llega una visita. 
Pero la cosa es... ladrar. Que para
íHOY lodó Mát«g*i a*. MODiíRNO 
¡ALGINa Ca s i  DSBALDKl...
F'iáóíón'<i« sartí» tí® 5 a 7. P.ír 
‘ ]© no«hs aacsción ooníí ̂ ua de 8 *i 12
Tfiahf» rad«8crípíib5o á« la inía* 
pesantísima éinia e« aspi® áeíseti- 
vassa
S I  c o f r e  n e g r o
Hoy estpono d*l oefevo «pjsoáio, 
H e re n c ia  fa ta l
Gomplatstn el ppogr&ína escogidi■ 
simas palísúlsts.
I Butaca, 15 cts,; Media, 




al Connaught,' sino a su patria i algo son <íáogps*» y se han-hecho cargo
• de guardar la portería.
Fabián V idal.
visión de las vacante® de aquella Co^- pias y  miles de soldados aguerridos. Los píes del coloso británico, asenta-^ j* ' JL»OS icS U61 COObO acu
poracióa,--qu® por ao pecar de oxeas |  ¿lós en las márgenes del Ganges, si-
Y
Eé éste nuevo acafiémleo ds la £a- 
Rola un distinguíde iiombrs públi- 
pero lolámeaté «p la esfera d© la 
>litic3. No tiene :i'eá*^mbre ni fama 
moestritor; de él no se conoce, en 
república de las bellas letras, ni si­
llera una insignificante sbra litera- 
i. Como orador Empoce poaee una 
putacióa «obresaliente.
Escriba y hablp^'como lo hacen, ga­
ra!mente, todoí loé españoles que 
a adquirido péWsüín estudios uaiver • 
:arios alguna’lfiistracióa y cultura, 
‘rqnoe»,ni mucho menos, ni un no­
ble literato ni un orador elocuente, 
le por vhrtttfi y méritos de estas cua- 
lades deba ir a la casa que tiene por 
isión especialísima dar esplendidez 
limpieza al habla castellana.
Pepiar y cenfecejonar, con largo es- 
icio de tiempo’ pbr delante, un tama 
bre cualquier pünto o materia lite- 
da para hacer un discurso y leerlo o 
anunciarlo en el'acto de la recepción 
icial, no es bagaje bastante, ni méri- 
áuficlente para q^e u« señor pueda 
deba, coa legitimo derecho, entrar 
ifiio maestro del iBioma en la Acade- 
Española. I
% e! señor Goezález Basada, no ha 
cbo mái q-ae eso: confeccionar un
so de irreverencia no decimos que es 
completamente inútil por su ineficacia 
y arcaísmo,—no es para indignarse 
qué ese señor político hayn ingresado 
en ella. Al fin y al cabo, donde es pre 
Bidente «« .hombro de léxico tan enre- 
v^ado , ininteligible y  laveríntico co­
mo el señor dpn Antoaio Maura y 
Moataner, que en estilo literario sólo 
puede tener comparación adecuada con 
ñique usa para sus profusas y gerofli- 
íicas obra» el señor don Joaquín Sán*- 
ch«z de Toca, no hace mal papal del 
todo el señor González Besada, que, 
aunque gallego, y sin ser literato ni 
oraddr, escribe y habla casi en corree 
to castellano.
Con los académicos déla Lengua ha 
pasado ea Eapafla lo , mismo que coa 
los miniatros d« la cerona: que ya cual­
quier talla, por muy rebajada qu« sea, 
eS buena y sufieiente.
guieron pisando terreno firme.
La segunda tentativa fué la del 
Transvaal. Dewet alzóse en armas, no 
por odio a  Inglaterra, sino por aborre­
cimiento a Luis Botha, su antiguo ge- 
neralj jefe del poder ejecutivo autonó-: 
mico. Maritz y Beyers lé secundaron. 
Del Africa Oriental alemana salieron 
expediciones convoyando centenarns 
de carros cargados de fusiles, ametra- 
lladbras, cañones, cartuchos, víveres, 
medicinas...
Cronje..., Paardeberg .. En hojas 
sueltas y periódieps se excitó a los 
«burghersí» para que vengaran al h é­
roe vencido. También se aludía ea ellt>.s 
a Kruger. Y se reñáemoraba el día;glo- 
rioso de Majuba Hill.
Pero los boers no secundaron el mo­
vimiento. Son libres en su ^patria. Al- 
bión dióles todas las veatajás de la in-
' Marcelino Domingo nos hablaba 
recientemente de actividad, en su cre­
encia de que debiera ser precursora de 
la. unión. Castrovido hallábase con­
forme con el sentir del maestro, aun­
que sintetizaba en un artículo que 
la unión debiera se r la  precursora de 
todes los actos de republicanismo y 
añade después, «mucha, mucha activi 
dad.» , , ,
Conforme: Pero nos surgiere la lec­
tura de'esos artículos una contesta­
ción, lacónica por cierto, pero llena de 
la sinceridad y el respetuoso cariño 
con que siempre que se trata de repu- 
. blicanos escribimos, 
i Creemos que la tan deseada unión, 
I como su gemela la actividad, deben I estar unidas, estrechadas en un abra- 
i zo común, indisoluble. Sentimos la 
' unión,.y al sentirla, queremos también 
la actividad, por que la actividad es el
¡Puede, pues, la cándida doncella 
dormir tranquila en su, lecho de rosas,
que nadie vendrá a perturbarlal
Y sepa que sí conserva su virginidad 
hasta el fin, no será por la fiereza de 
los perros de la puerta, sin©... porque 
en esta casa somos todos muy honra­
dos. .. aunque no pdrezea la capa,
Rascacio.
jĵ UlJLUU&o iCL̂ V ̂  v*.̂ *****-* AL.I.ÍV XUeiVl ̂ ¿.ivl. *t* 
dependencia y además la seguridad |  cuerpo republicano compacto, fuente 
2  mafiana V la rftbftHón fué domina- s y aguerrido para la lucha, y lá activi­
dad es el soplo espiritual que le da v i
Jnifiititil HcpUíicíii
-upio ame«o* qeerca de la personali* 
literaria de ||a  inipirada poetisa
CONFERENOIá.
Hoy ¡Sábado, 13» a la* nueve de la 
Boehe, dará una cenfersBoia sobre el 
tema «Optimismo y pesimismo», el 
sabio profesor de esta Escuela Nor­
mal dé Maestros, don Antonio Sán­
chez Balbi.
La entrada será pública.
del ñ . Y  e eli ­
da y los ejércitos sadafricanos, para 
vengar la afrenta, conquistarcm y die­
ron a la Gran Bretaña la colonia mag­
nífica del Sudeste; que Alémania po­
seía. Y no contentos aún,, hah invadi­
do y van ocupando el África Oriental 
germana, de donde les facturaron la 
revuelta.
La tercera tentativa fué la de Egip­
to. El gran Genussl precipitó contra 
las orillas del ^Nilo sus enjambres de 
frailes guerreros y de nómadas libios 
y sudaneses. Y la burguesía naciona­
lista estremécióse cuando hombres des­
conocidos la hablaron de Arabi-Pachá.
Mas los semisristas fueron derrota­
dos y los egipcios no se movieron. El 
fellah se aesrdoba de los gobernadores 
turcos y  de sus rapiñas. Y Alemania 
le ofrecía, en suma, la vuelta al aníi 
guo régimen.
da¿ que le hace andar en esa forma 
vertiginésa y segura que nos conduci - 
rá  al triunfo.
Amárnos la unión; queremos la ac* 
tividad. Las dos unidas para una ac­
ción común y enérgica nos hará, no 
soñar, si no ver la realidad del triunfo 
de nuestra causa.
Unión y actividad. He aquí des pa­
labras santas en labios de todo repu- 
plicano.
*%
CINE PASCÜA LINI |
HOy. Serias 19 y 20 ds |
Cl i d  «  I lla  lo !lir$  |
i V— Treprodnoimes:
El príhcipo d© Galea
en  ©I f r e n te  ita lia n o
El príncipe de Gales se eneuentra ae- 
tnalmente en el frente italiano.
Sa llegada a la zena de guerra ha sido 
saludada por toda lapobláeién eou graia 
eutusiasme y, per dequier que #1 príneipe 
ha pasado, era calarosaatente aplaudido.
El principe ha visitade el frente ea eeai- 
pañía del rey de Italia, sieado aelamades 
per las trepas.
Esta visita del príaeipe de Gales os una 
mueva prueba de la .uaióa eada vez más es* 
tresha entre Italia y Ies aliados.
((Las h ien as  d e l m ercad o
do v ív eres»  ©n A lem an ia  
El Morgen Fort de Berlin, del 6 de Maye, 
publica, 00a el titulo de «Las hienas del 
mereade do víveres», ma artículo vehomen- 
mentisiuo, aeerea do la falta de aliméátos 
que sufren las ciases pobres.
El ártioule comienza ási: «Se noeoiita a 
veoes más valer para ir a una carneeeria 
que para ir a las trineheras.»
Cea las anteriores palabras, sigue dioiea- 
de, el presidenta de la 8 .® Cámara del Tri­
bunal Gorraooioaal de Berlín oeasuró ayer 
la oeadueta de varios caruiceres.
«Los que saben qué sufrimieates tieaeh 
que resistir, qué combates deben reñir 
muestras nauj( ros antes de obtener los ali­
mentes más iadispeasables, «emprenderán 
que la eomparaeión een las trincheras está 
harte Justificada.»
U n  re c o r te
La Idea Na îonale recibe de su corres-  ̂_ 
pensal en Beraa i» noticia siguiente, que |
«El 10 do Marzo último, dos regimientos 
de la Pomerania, el 6 ,°  y el 19.“ amoti- 
aaron, negándose al salir do las trincheras, * 
para ir a asalto. Para obligarles a marchar, , 
las ametralladoras colocadas detrás, co- y 
meazarea a vomitar fuego sobre los albora- ' 
tadores.» ^ .
L os sab ios fran cese s  en  E sp añ a
Los ilustres aeadémiaos franceses que 
sen huéspedes ilustres de España, en pala- 
laeios, en ateneos, por el mismo pueblo, 
han sido objeto de pruebas de respete y ds 
cariño, ' _
Esto no obsta para que algún periódico 
haya dicho que esos sabios vienen ahora a 
España por que los conviene, para sólo de* , 
jarnos unas palabras huecas y hasta no san- ¡ 
tidas.
No vamos a protestar de esto, ni siquiera 
merece tal honor. Digamos sók que al ob - 
jeto da la visita de los académieos france­
ses es estrechar más los lazos entre los in- 
teleotualos do ambos países, hermanes en 
la raik latina*. Pero de esa visita ya ha sa­
lid# algo fructífero, de valor positivo para 
España.
Al visitar Toledo, oxtasiados ante sus 
bellezas artísticas, les académicos prome­
tieron pedir en su país que las pensiones 
para artistas, que disha aaeién concede por 
tres años' en Italia, sean oa lo sucesivo Je  
dos años para la patria d«l Dütnta y de ano 
para nuestra España, para que visitan Ma­
drid y su masco dol Prado y Telado, een 
sus infinitos monumentos.
Esa especie da emigración aíiistioa de 
les franceses, no sólo servirá para haeer 
entrar en España un eamdal do riqueza, si­
no para que ambos países se conoxcaa, so 
estndien y, por tanto, quo so quieran eada 
vez más.
ENSAIMADAS
mallorquínas. (Especialidad de «sts cusa.) 
Pasteles de c&rne calientes todo «1 iia. 
Dulces y pasteles con crema pura d» 
loche y crema americana.
Pastas y Bizcochos. Bspsckies para lé. 
(Elaboración diaria.)
Brezo de Gitano coa crema á® logUlmo 
chantilly.
LA IMPERIAL 
Gasa de moda. Nueva, 52t —X
íÍ̂Í*''í:' ‘ :'f'.0-y.': .
Páginsi segt:indsi m l̂QPüLAIt
Saale parseer -vergonzoso ol tonar la 
cera arrabatada y roaoolada. La aplica* 
ción da pomadas y da nngüsntoa no es 
ciarUmenta lo mvjor para conseguir qna 
dass parezcan ast^s daíactes. Sabido es 
qaa todas las imparficcionaa dal cutis, 
como rubicundeces, granos, diviases, so­
lamente previenen de la impuraxa da la 
sangre. Por csnsiguíeute, es naeasario 
purificar la sangre per malio de un tra­
tamiento depurativo. Se requiere un tri- 
tamianto interno: el de les Píldoras Pink 
«até indicado por completo. Las Pildoras 
Pií>k dan ssngr® nuova, rica y pura an 
cbUa dosis. Por otra parte, la acción tóni­
ca, d« estas píldoras estimula el fancíeua- 
mianto de ios órganos eliminadoras, oo 
mo son ios riña^aes, hígado, intestinos 
de donde resulta que éstes sía adaptan 
m^jor a su trabajo, que consiste en ex 
pulsar dal cuerpo las impurezas en él 
acumuladas. Da modo que por al trata» 
miento de las Píldoras Pink se consiguen 
dos resultados: depuración y aporte de 
sangre rica y pura. jU cabe de unos 
cuantos días el cutis.recupere su brillo y 
su pureza, mejora al estado ganaral, se 
rehace el apatita y se facilita la diges­
tión. Este tratamiento depurativo y tóni­
co s« recomienda mucho en la primave­
ra, cuando no hay quien deja da qutjar­
ea, más o ásenos, do erupoionaa, arroba* 
tos á® harpss o de ecxem», también lia 
mado ecrema.
Lss Pildoras Pink se hallen do venta 
en todas las fermaeias, ai precio de 4 pe­
setas la caja, 21 pasaies las sois cijas 
L&s cs jss vendidas en España daban lia 
Vi? sxíeriormanta una etiqueta indican­
do que contiansan un prospecto en lengua 
espsñoSa: de no tonar esta etiqueta cott 
vieae no aceptarlas.
L a  sesió n  d e  a y e r
Prftsidida por el alcalde, señor Gonzá­
lez A naya, sa reunió ayer la Corporación 
municipal, para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
L o s  q u e  a s is te n
Concurrieron . a cabildo los señores 
coBCf jalas siguientes:
Mapelli Raggio, Lerante Caro, Saga- 
larva Morcado, Garsia Morales, Caracuai 
Saíinss, Roldán Bsrnsi, árias Tovar, 
Puanta Molina, Pifiare Cuadrado. Zsfrt 
Miianés, Mesa Cuenca, Peñas Sánchez, 
Rain Arssu, Viñas del Pino, Ramaro 
Raggio, MilánÓ8 Morillo, Hidalgo Eapíl- 
áor&, Cszorla Salmerón, Rodríguez Gua- 
rrsro, Somodevilla López, García More­
no, Torre» Cano, Loring Crock?, HusÜn 
Sans, Oliveros Sánchez. Ramas Rodrí­
guez, Cáreer Trigueres, Vallijo Serrano, 
Olmedo Póraz. Facía Farnáaáaz, dal Ríe 
Jiménez, Muñoz Marín, Gómez da la 
Bárcena, Barranco Córdoba, Yancas 
To?p«gPO«a, Salinas Sánchaz y Pérez 
Tbxdra.
A cta
Ei secretario, si ñor Martes Muñoz, da 
lectura al asta da la sesión áltiána, que 
ss aprueba por unanimidad.
Da eñeiai da saprataria ectut al em­
picado d® ia misma don Gregorio Rico.
A c u e rd o s  d e  p é sa m e
Ei alcalde da cuanta da beber fallaeido 
los señoras den José Padilla Montáñaz, 
sobrino da! axdiputado a Cortas den Jasé 
P&dílla Villa y don José Aress Rspela, 
jxfe del Negociado de cédalas persona»
Í « S .
Propone que conste en acta el senti­
miento da k  Corporación por asas pérdí- 
dis, tcstimsniándoSas ai pésame a kó fa 
milíss respectivas, y en cuanto al señor
Arcas, laboricso fancisaono dol Munici 
pia, solicita, qu@, siguiendo k  coetumbrs 
establecida, se acuerda dispensar los de 
roches d® inhum&oíóa a| cadáver.
Ss aprueba todo lo propuesto.
E n  se ñ a l de  duelo
Seguidamente participa la presidencia 
que ha felleeido d  señor don Manuel 
Souvirón Torres, alcaide que ía.é de esta 
ciudad, y propea® que, con arreglo a los 
precedentes astebleciáos, sa haga Sons 
tf«r en acia al pesar dal c&bíide, que se 
levente la sesión en señal da duelo y que 
sa efída el póesma a la familia dolianta.
Ei señor Hidalgo, qu® había padilo con 
anterioridad la pabbre, s« asocia a lo 
propuesto por d  presidenta.
Ei señar Mspsilí no va iaeonvenisnte 
alguno para qaa se adoptan asos acuar- 
, dos, y se r«saalye lev&ntar la sesión.
E l d o c to r GálvaX 
í̂ ,l señor Rain que solicitó la paiibra 
al ssr leída ei ^cta, sa lamenta da que 
por virtud da habar sido nambrado Di» 
rg'ctor de ia nueva Casada Maternidad 
da Madrid, el reputado ginecóloga don 
José Gáivaz Ginaohare, ésta tendrá que 
aut^entarse de Málaga, lo que rapresanta 
una pérdida para esta póbiación en k  
que tan valiosos servicios ha prestado e! 
doctor Gáivaz.
Dice que, aunque al cargo que sala 
confiera demuestra al rscosóeimiante da 
sus altos méritos, ello nd obstante, la 
Corporacién municipal que otorgó al doc- 
tor Gáívez ol título honroso d« Hijo Pre­
di i seto, daba hsear las gestionas naessa» 
rlas rI obj#to de evitar que el s«ñor Gál- 
vez Gínachero se marché da entra nos­
otros, privando a Málaga da sus valieses 
y hutaaniíarios servicios.
Propone que el Ayunkmionto lo visite 
para rendirle tríbum de respeto y consi­
deración, y expresarla su deseo da qua 
no abandone 8 Málaga,
Se acuardg por unanimidad.
E l a r r ie n d o  de  la E jecu tíV a 
Eí a!c«M«, coBsidaránde quo no deba
demorarse por má* tiempo la reeolucíós 
qu® haya do recaer en eí inferma da la 
Comisión de Hacienda, emitido con ras» 
l^ecto al pliego de condiciones psra al 
árrinndo ®n subasta de la recaudación 
d« arbitrios sn periodo ejssutive, anüan-
I da que antas.de hvsntsrss ia sesión d«- 
I bo despacharsa este ssuntc.
I Ei señor Mapalli estima que con dlaho 
I asunto está relacionado iutimamonta ai 
I rafarenta a k  moción ¿el stnor Rain,
I sobre otorgamiento de plazas para admi 
^  tir ingresos atrasados sin recargo, y por 
M ío tanto ambos deban discutirse juntos, 
p  Se ¿«bata ei primero de los menciona­
dos asuntos, layéudos® una aumisnda da 
a minoría conservadora.
Ei señor Somcdsvüla sa declara con­
trario ai arriando, habiendo da los per­
juicios que se las irroga a los contriba- 
yentas por las empresas arrandatarias.
Dice qua cuando les cmplaades de k  
Agencia Hj$cativa sadkponían a incoar 
los expodieníss contra ios deudores, k  
tramitación es ha suspenoido por reco­
mendación dai aiaalde.
Afirma qua la empresa que ss quede 
con al arriendo abusará del pábliea 
como lo han hacho todas, y recuerda k s  
próeadímientes seguidos por k  empresa 
Mata, qua tantas protestas originaren.
Detrás de ese arriando da loa arbitrios 
en periodo «j «cativo, vendrá al dal pe­
riodo velunt&rio y a esto no debamos 
llegar da ningún modo.
El alcáldo contesta que él no ba reco 
mondado k  suspeBsión da ningúu expa» 
dishts.
El señor Valkjo dice qua maniians su 
eritariqi'de siempre da qua daba proce­
der sa con anargia contra les meroses. 
Añada que hay muchas miles da pasa 
tas por cobrar.
Termina diciendo qua no sa va a arrea 
dar k  recaudación sino k  cobranza, 
para qua al ark*andatario, sin compromi 
sos da ningún género, obligue a pagar al 
centribuyent® que no satiskeé los im­
puestos en al periodo voluntario y dtja 
transcurrir todos les plazos.
El señor Mapelli oomíanza recordando 
lo que dijam an anterior cabildo, de que 
k  palabra arriendo sonaba mal en' sus 
cides.
Da no astar cónvoncido por la triste 
realidad da los haohos de que jpracisa 
acudir á  hacer esa arriendo hibria de 
oponerme resueltanaente.
Cómo vulgarsiiante sa dice siempre se 
quiebra la soga por k  más delgado, y sa 
ia imputa a ios empleados da k  Agencia 
Bjacutiva asa ricamuiación da papal por 
cobrar que hay en día; y no son los em­
pleados Jos rresponsables de qua talas 
cosas sueadi’iB; culpemos a aquellos qua 
les ordenan lo que deban o no bgear en 
el oumplinAianto su misión.
En Málaga paga ios arbitrios el que 
quiere, y ai referirme a ases deudoras 
atemos que no Ies satisfacen, no me ra- 
fiaro para |nads a los jornalercs ni a los 
modestos ejsapkades, ms refiere a ios 
capitalistas, a las clases adineradas, que 
pudisndo y debiendo abonar aquaSío que 
los córrssponáa, se niegan rotundamaata 
hsciando escarnio de k  Administración 
Manicipa|I.
Sa ha Rpgado al extremo da decir por 
asas clisos, sn k  calla, an el cafó, y cir» 
sais de bocsi en boca, que bueno quo sa 
paguen las cédulas por que puedan ha­
cer falla en diversas ocasiones de la vida 
y hasta al arbitrio de aguas, paro el da 
Inquiiiítáto, «se no debe abonarse, y «1 
que lo paga #s un tonto.
Esto repi^ssanta una burla para ai 
Ayuntamiento.
Lo aevjer : sería que nosotros mismos
íntsrvantera, por Y
adicionarla al< párrafo siguiente:
«Las sumas ingrass^as sa los expra- 
sados Sábados y que han da causar k  
coBsiguiauta disminución en Ies valoras 
qua posea el contratista, será» repuestas 
msdíants entrega da nnavos valoras, 
aquivakntas a aqustk b»ja, que habrá 
de ifectuars» los Lunes sigaíentes, gu«r- 
dada siempre la astabiaeida corraiació a 
da importancia ¿a créiitos, que datsrmi- 
na al artículo 4.® da estas bases.»
El señor Mifanés, aludido por al sañor 
Mapelli, dice qua puso su firma jpor que 
creyó que partanacia a k  Comisión, re­
tirándola luego.
(Sinceridad anta todo.)
El señor Pañas aboga por al nombra­
miento da una ponencia, ¿aslg&ando el 
alcaide quienes han de iatagraria y da la 
euaiSformarán parta reprastntantas da to­
das Us fraccionas politices da k  Corpora-, 
ción, cuya ponáncia estudiará al «santo, 
aportando todas les solucionas nscasa- 
ries, somet'éndoks a la Sanción dal Con­
cejo, el cabildo inmediato.
Se acepta asta prepuasts;
El seño^ Caraoual, raspandiónáo a una 
interrupción de! señor Torras Cano, «fir­
ma qna nunca, desda que ejerce el cargo 
de concejal, ha rseomsndado que sa sus> 
penda ninguna diligencia »j acutí va.
Bi señor Somodavilk refutando les 
cargos qua
S O C I E D A D
En el expreso d© la mafiana vino da i 
Madrid el. Ilustrado abogado don A l-1  
fonae Mólina Padilla. j
En el correo general vinieron de Se- |  
villa, don Aníbal, don Cayetane y don 
Tosé (jonzáíez Alvarez Crezco; el fa­
bricante de celuloides don José Miret 
la viuda de Rivero, doña 
don Ricarda Bs-
A G U A S
BALNEARIO
E stac ió n  fa r r e a
COCHES A LOS trenes tíO
D iab e tes , ^Cldrosí», AtíBrm&Sr
E Y ILLA H A R TA
FÜENTFÍ'/.GRIA
-V a cá r-V illa l jiar 
y  A OTROS I *si
la




■ En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la esposa de nuestro querido 
director don José Cintora, y el secreta­
rio particular del Gobernador civxl, 
don Alfredo Rodríguez de Aldad.
A Sevilla, fué nuestro 
amigo don Carmel# Zafra Milanés, 
concejal de este Ayuntamiento.
Para Valencia y otras capitales, den 
Salvador Roig Montoya, acompañado 
de su distinguida esposa y  sus bellas 
hijas Cencha y Pilar.
Ha regresado do Cádiz nuestro esti­
mado amigo particular, don Antonio 
Garin Campos, rico hacendado de Iz- 
nate.
i nía
Está abierta al público la 1.» refOHU
potada de l .“ Septiembre al 16 óeN ovlem b^ habitaV^o“ ® ^  
Para todo# lo referente al BfUneario, 
don Agustín Cervelló en ei S^keario o en Cór ^  
en todas las habitaciones, depenw®!̂ ®!*® y paseos. . \ ____¡
VIO AVISO
^íae u rin aria
Junio próximo.— S 
as en tolos los servicios 
ta embotellada, diríjanse a 
irvantos, 16.-Luz eléotri-ia
“EL L L A V
A R R I B É R E  Y P A
A l m a o é a  « 1  p o r  m a y o r  y  m o n o r  
SANTA M ARIAí 13. — 
BateHm do cocina, ac eW
ñes, hojalata, tóraíUeria, clavazón, cemontes, ote., ow.
C U A L
d e  F e r r e t í f í í A  
■.AGA - f i ,
ic y latón,
 «1 safios V»ll«jo f îfm¡Eikra Ji Le bsTn lid# administradas las éguat 
centra la antarior mayoría républiéand; V b¿i^tkmó a una p’reció^sa niña, hijé 
expresa qua no él no hizo ninguna ruco- |  ¿e nuestro éstiiíiado amigo, don LuW 
mandaoión, y si ne sa cobraban les árbi- |  .
trios, la responsabilidad sería dal alealda, 
qua no «jacataba los acuerdos.
El aleaida as el jafe dal parsonal, y los
empleados 
naba.
hacían lo qua ésta les orda-.
F in a l J
Bu cumplimiento del acuardo adopis- 
do, sa levanta k  sesión en señal dé dúélo.
G O N V O C A T O R i a
Por disposición dal señor prasidañté da 
la Asociación da Dapandiantes da Co- 
marcio,se cita a la Junta ganaral aXtifaor- 
dinaria, que da sagnnda eonvoeatérk sa 
calibrará mañana Damingo, n k s  dos da 
k  tarde, en su keel soeiai, Plaza de la 
Constitución núm. 9.
Málaga 1.0 de Maya de 1916.—BI Se  ̂
ct%\%xÍQiBafaüBMreaPizano.
Ctcacii(iiisnecn?(iíarrflliia
Ayer nos visitó al concejal socialista da 
P«ñtirrabia, dan Andrés Garmona, lla­
gado de dicho pueblo, denda paraca que 
per datermÍBados elementes csciquilaé 
se intenta ía suspensión da aquai Ayun- 
timianta, a cuando menes, da parta dal 
mismo.
No tendría explicación da otro modo al 
hecho da habarss presentado anteayer 
I en Peñarrubia al saaratario dol Ayunta- 
4 miento do Campillos, acompañado dé 
i varias parajes da k  Guardia civil, ma- 
I nifaskndo qua iba cemisionado por el 
I Gobiarno da provincia pera exigir Ja a»- 
 ̂ traga de cuentas y balances mansualaB.| 
I Ei señor Carmons asagura qua ne «xíeí 
j te motivo para tal medida, por ser k  ac- 
i tual administración municipal dal rafa- 
I rido pueblo una da k s  más ordsnadss. ’ 
I  Per nuestra parta, no sa nos alcanza 
qua «i secretario
Laneófita, a quien le  le impuse el 
nombre de María Luisa, fué apadrina­
da por la distinguida señora doña Ju­
lia Flaquet de Garrct y don Carlos 
Lamothe de Riva.
_______  . da! Ayuntaznientó de
exigí é rumos i al contribuyanta @1 cumplí- T Campillos abandona sus fuuciones en k  
miento da san obligaciones, pare k  triste í eapiuiidad de! distrito para trasladarse 
realidad nos damaastra que ne podemos 
acudir a asos medios, por que aquí paga 
el qué quiera. ^
Combate lu enmienda da k  minoría I
cansérvadora y dice qua al fi«l cumplidor 
de eu's obligaciones no se ie daba poner 
en manos de tm arrendatario. El papal 
dal periodo voluntario no hay por que 
arrem krlo.
Maciéndo referencia a una firma qua 
aparaca’i borrada «n o! infarme de k  co­
misión, manifiesfáa qu* n© ¿s partidario 
depb^iléf'y quitar firmas, qne viene a r«- 
pra#h^hr lo mismo que el sa colocara un 
muebló en lugar dúitínto dal que ocupara 
unteriomenta.
Béíe procedimiea to de estampar su fir­
ma ai p.Í9 un diciáaien y retirarla luego, 
80 viosne síguiende aquí por algunos.
Se muestra de acuerde coa al arriando 
contr& los morosos, contra los quo uo 
quiaran pagar, y acepta en principio al 
pliego de condicionas, entregando una 
enmienda que comprende los siguientes 
extremes:
«Adición al artículo 1.® Sé sntendo- 
rán por pkzcs voluntarios, los fijados 
ptíff las Ordenanzas correspondientes, a 
los sustitnvos del ímpnasto da consumó 
y en Jos demás el que se las fija ul con- 
faccibt:iarée los piasupuastós, o en los 
quince dí.«s primeras da cada mas, ©á 
cuyo periodo volnniturío queda ol Ayun- 
t&mionlo sn completa libertad de nácar 
la recaudación en k  f»rma qua tuviere 
per epuyoniento.»
Modífieación de la última parto dal ar­
ticulo 2,® an asta forma: «... y bien en­
tendido que s ise  suprimiera cualquiera 
do dichos arbitrios, ya de los que hubia- 
ran áe. creara®, o do aqusllos sxprssa- 
mentó ásterminados, .bien’ por orden d*I 
Ayuntamiento o da k  superioridad, nada 
podf á rackm nr per ningún concepto él 
arraháafarip, limitándose a recaudar k s  
cuantas de los qua quaden y se le entra 
guen.»
Madificar al artíeulo 3 ® an el ssntido 
á«: «qu* k  entrega s® efectúa por el Ofi 
oial latarvsníor da «ste Ayaatakientó, 
mediente rekciouas trlplleúdas, «utóri- 
zadas por k s  firma^  ̂ mismo y del re- 
maSanf.e, con a! V.° B.® Jai Contador da 
fondos municipulas, cdnsiarvánucse una 
por remátente y otr« pe? k  Cóntada- 
íí«, y Is íercsra sn k  Intervención, qua- 
d&ndo sabslstent® de dicho ariieuk todo 
lo qua no se oponga a ia rtíarida modifi- 
eáoíóB.»
EeiabktCér a continuasién de este ar­
tículo 3 ®, otro d®í tenor siguiente;
«Tanto k  primera dicha entrega de 
valores pór 145 000 pesetas, como Jás 
que sigan en k  sucasivo, habrán de efec­
tuarse con astricta y rigurosa prekcióa 
da ciéiitos de mayor <a menor cantidad, 
cualquiera que sea k  kcha originaria da 
!ss mismos, an forma, qua no podrán la- 
eluírs® an ninguna remeión é© «iré litbs 
qu® hayan da entregarse ai contratista, 
aisguno de valor inf»,rior a otro que ha­
ya ¿ajado de ineluírs®.»
«El Ayuntamíanío queda facultado par® 
aumentar el impofft» total da valoras qú® 
han d« «star «n poder .dd contratista, 
síempy® qu® éste sn k  proporción esta- 
bleciáíá aumentara »n laefáíiao el impor­
te de k  fianza.»
Sustituir en al artículo F : tOficina
a puabls donda no tians qua dasempañár 
misión alguna, ni comprandamos el nom- 
bramiantd da un comisionado al sólo 
afacío de reclamar unas cuantas ai oitá- 
do Ayuntamiento, cuasáo son Untos ks 
municipios da «sta provincia qua no cum­
plan con asta obligación y contra éllos 
no sabemos qua ei actual Gobiariio des­
da los sais masas que lleva en el podar, 
haya puesto an práctica semejante pro- 
cadimiente.
Esperamos k  resolución que a! señor 
Torras Guarrero adopto, para ocuparnos 
dai asunto con la atención que msreea y 
sentiríamos tañar qua censurar a nues­
tra primera autoridad civil an la forma 
dura a que nos variamos obligados, si 
acordara k  suspensión en su cargo da 
los dos eoBcajales obraros recién pose­
sionados, que no pueden ser rssponsübles 
en modo alguno da omisiones o fAltas 
qua no han realizado.
Continúa enfermo de algún cuidad#, 
nuestro qóerido amlge don Eduardo 
Tóritíio, oficial de este Comandancia 
de Marina.
Vivamente nos interesamos por su 
salud.
m
Ha regresado de Madrid, nuestro 
querido amigo don Ricardo Vázquez 
Alvarez, ilustrado oficial de lá Taba­
calera.
En la tarde de ayer fué conducido al 
cementerio de San Miguel, el cadáver 
I del respetable señor don Manuel Sou- 
I virón de Torres, aaiatiendo al acto 
' numerosos amigos del finado.
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
Ha regresado de Madrid, el conoci­
do notario don Francisco Villarejo, 
particular amigo nuestro.
De su viajs a Nueva-York, ba regre­
sado a Málaga, el cónsul de los Esta­
dos Unidos en esta plaza, don Persi- 
val Gassett.
Ayer se tuvieaen noticias de Ma* 
drid, de que nuestro distinguido ami­
go, don Ramón PajareSy Delegado de 
Hacienda de está provincia, se encen­
traba mejor de la grave dolencia que 
le aqueja.
Mucho lo celebramos, deseando ali­
vio inmediato al paciente.
 ̂ ' m
Ayer llegó de Madrid, *1 joven y 
estudioso pintor malagueño, don José 
Jiménez Niebla, estimado amigo nues­
tro.
Sea bien venido.
V e lad a  te a t r a l
Mañana Domingo, sa pondrán an agee- 
na en el teatro da esta Soeiadad los ju­
guetes eámíeos «Bi sueño dera4e> y «Ei 
brazo darseho.»
'Terminará !a velada con un baila da 
confianza,, y al aspaalásulo «mpezará a 
k s  Buevé en punte.
D (Sffltrzo de Jsilattfra'
El Times publica un interesante ar- 
tículo referente al esfuerzo que está < 
haciendo Inglaterra durante la presen- , 
te guerra. Empieza diciendo; J
«No pretendemos afirmar que, Ingla-1 
térra  podría contribuir con el mismo í 
número de hombres, en proporción a  i 
su población, como Francia, porque 
buena parte de nuestros brazos forzo­
samente se emplean en aprovisionar a 
Francia de acero, carbón y material 
de explosivos y  praporcionar a núes- . 
tros aliados municiones y  los trans- ’ 
portes de que carecen.
En adicción al gran ejército de que 
disponemos hoy tenemos la más gran^ 
de marina del mundo. i
El número de hombres emplead<^ 
en poroveer a la marina de municiov 
nes es, poco más p menos, tan grande 
como el número de hombres emplea­
dos en Francia para la producción de 
municiones del ejército francés.
De 1.900.000 personas que se dedi­
can actualmente a la fabricación de 
municiones, apenas un 40 por 100 son 
aptos para el servicio militar. T res­
cientas mil de ellas son mujeres y se 
dedican a un trabajo en el cual antes • 
de la guerra nadie pensaba.
Cuando iniciamos nuestro esfuer­
zo, nuestro ejército era más pequeño 
que el de Servia: pero ahora tenemos ? 
uno de los más grandes y mejor equi- |  
pados del mundo. |
Las estadísticas publicadas por la> 
Cámara de Comercio, referentes al ' 
mes de Abril, indican que las importa­
ciones, comparadas con las del mes de 
Abril del año pasado, aumentaron en.- í 
más de dos millones de libras esterli-  ̂
ñas. ■ , ,i
Las exportaciones en el mismo pe- I  
riodo indican un aumento de más de ■ 
cuatro millones y medio». '
Calendario y cultos
M A Y O
Luna llena «118 a k s  14-11.
Sol, safo 5*14 pónase 19 47
13
Semana 20 Sábado 
Santo de hoy.—San P«dro Resfalado. 
Santos de mañane.—Ei patrooinio de 
San José.
Jubileo para hoy.—En k s  Claras.
El de mañana.—En las Carmelitas.
CINE PA SG U A LIN I
HOY. SjJfiea 19 y 20 dé
Cl i b k í o  dtl fldilÍB dt dslíars
CARRILLO Y COMI
G  RT A N A D  A
za.
Abonos' ^ primeras materM$.--Supe|ÍQSÍato de p í .  ig p o
para la próxima siembra, con gai?antla de 
Depósito en Málagas Qalle de Q oarteiés,
Pare Informes y preolos, dltidlíirs» ^




Zine, Letón y cobre 
vazóp, Maquinaria, Cemente
^ C j & a l O  0 8 0 U X  
ia  FerrÓMíTÍ» a l jpor » a  yff ,r Xatmoc
JDAIV GGB€R.?i; GARCIA, SW AI.: 26 
.  á'onos, Herramientas, (
bierse,PioMe y , Torafllarta. Ci4«B ator!.« . M tó.., H «r.S«íP .WAlambre», f  ubeifía* de
« e O N A f»  C t ) N
F»ROOUCTO N l T R O & i ' N A D D
- - e l  H E J O B  y  ^  B A fíÁ T Q
EN TOOOS LOS AL. '^ACENES
Y DCPÓSíU DE ABONOS;
FOLIETOS ^ f iA L lSIN STRü.CCfO N ES V
RBPJRESEÍílTACIÓN p B L
S U L P R A T É  O P  A M A Z O N IA  A S S O  C l A T l í S W
WuELLE 15 • liZftLENCIA (G rao Ji ^
N O T i e i A S l
Ha sido nombrado «gente ajecutívo dsl 
Pósito do Feri&na, don AntemoMata Ca­
rrera, casando «n dicho cargo don Ra- , 
fiel Mata Téüez. |
Bl juez instructor d«l distritt^ de la i 
Marcad de esta capital cita a doña Ma­
nuela Parra Ferrer, para hacerle entre­
ga de una prenda. . i
Éi de la Alameda, a José Méndez Gó- 
xoez, para prestar declaración.
Éi de Almandrairjo, a Cristóbal Váz­
quez Ctmecho, Antonio Vázquez Cortés 
y Manuel V«ga Vargas, paré que se cons­
tituyan an prisión.
Bi dá Marchen®, a Francisco Campos
f
eiantemoiita, no da ®1 tí'ijiapo; netfwrio 
para que se transmita e? a Donne cúmtro 
de despachos qno hay dapósilo anla 
estación de Atanjuéz. ' .
Poi’ Jo tanto, 8® ha íud  5 una ciMular 
s-a&pandi ando por unos Ai, k k  admomón 
de despaíchos a Alemamaíí- J^aki.ía* *• 
pueda jf*(8tablecer la nonfi^  ̂
depende del servicie espai
Se ha. dictado una real vvjydin acerca
al sueldo dedai nombré miento de agPti^ comercia
%
Jasen «1 «iXtraBjtrq¿ coh 
fi.GOOpesstak’.
S a iL  nombrados por eí, ««
Fomento, p^vio . informe nueslrW
representante* diplomáticos,^
Fajardo, para practicar una diligencia.
El del regimiento infantería de Pavía, a 
Antonio Aguilar Muñoz, procesado por 
flita a concentración.
Bl día 29 del actual so verificará en el 
juzgado de la Merced el sortee dé les 
cuatro mayores contribuyentes por terri- 
torialy des per industrial que han de 
ser voeaks de k  Junta para formar las 
listas de Jurados.
Igual sorteo Bs verificará en Ronde, en 
• qa«l juzgado, el día 26 del actual.
Les ejercici 
po admiuktrn' 
mknxo el 16 
diez de la ma 
ramo.
\
p ara ingreso el cuar-
ive de Marina J.k rán  co-
viembre pr a**® ®
■ ei JÉ'®
^  Ha sido i 
%.da Oat'rteria.ái 
í Correo».', ionF ii
^afe di • diakitM
iidmiaid Vración da 
peóMorHé - ■ i
I Ha*olí«ííadoéÍrwBgf«»a
 ̂po de Ccrieos, el Wficki sagumJ^ si- 
-' tnacíón do'excedii
Pozos a r te s ia n o s
Perforadoras a brazo y vapor de k s  
más modernas.
Se facilitan trenes de sonda je de al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
pera taladrar rocas durísimas con k  
mayor rapidez, y para iUvestigacióa de 
minerales.
ilu d io s  y exploraciones geológicas 
para el descubrí míentó de aguas subte­
rráneas.
Se remiten caíálógos ilustrados gratis-
Oficinas tásníces: D. Ignacio Rn^; 
Plaza Murcíanos, 3, Valencia.
Agente: D. José GonzáSez, Buen Suce- 
sé, Madrid.
S e  alquilsm
Unos álmacenes sn k  calle de Alde- 
retes, número 33.
Para su ajuste, fábrica de tapón#» de 
corcho de Eloy Ordcñsz, Martinez Agui- 
k r  17. (antas Misiifqués.)
E stac ió n  M eteo ro ló g ica
d e l In s t i tn to  de  M álag a
Observaciones tomadas a las ocho de ia um- 
fiana, el día de 12 Mayo de 19i6:
Altura barométriea reducida á O.®, 759'6,
Máxima áel día anterior, 19'4.
Minimá del mismo dia, 13'ó.
Termómetro seoô  19'6.
Idem húmedo, 14 6.
Dirección del viento, S.
Anemómetro.—-É. m. en 24 horas, §0.
Estado del olelo, casi despejado.
Idem del mar, marejadilla. '
Evaporación mira, B‘7.
Lluvia en mim, 00.
jila, don Celio., Ocós.
_  O itieo ism o d ^  loB
Hasta el día 26 del corrieafe mésase aá- f  J  ' t , i.-
mitirán ofertas en éi Hospital militar ¿e |  B DIGION íf
Chtfarinas, para «dquirir vario» articB-I . tndf ' i í t t  1*
los de consumo con destino al consUmo .
Í .  dicho ..tobiM im i.!.!.: ;
puesto en dichó Hüf»pxtel. I do por I .  Asociícidu de I n f e r e s  «  J u 4 a .  T to.ducid0;. í o r  
íi5*- ' miembro dé la cita» íá  Asociación y
oo YOJiuou O" i»
esto periódico al pre- wo de 2'50
• - - Xt ' -  •
I  • s b n o r 't t a s
I  Do S«s toda debe saber antes
I  írimonie-
í! Hermoso libro do 800 pt . __  
M grabados, se les enviará por 








Por las diferente» vías á» ccmaulca- ' ------- L.ii.Rtofu.ln
•e expresan, los siguientes viajeros:
Niza.—Don Lnis Pérez Asoreao, don 
José Lanzarote Ceno.
Simón.-^Don Jeseph H. Sinekin, don 
Pedro García y don Menuei T/ujUjo.
Regina.—S'^ñora viuda de Minare», 
don Alfredo Mata, don Salvador Ber- 
nadés.
Britania.—Don Andrés Difíene.
Bu «1 vapor corree de Melilla llegaron 
loa siguientes vit j «ros:
Don Fernando Aguado,-don Francisco 
Domrmayor, don Faiipo Betas, don Blas 
Garmendia, don Ramón de Jé Higuera, 
don Jeseph H. Sinckiu ) don Ignacio 
Zftffírino;
Bn el negociádo correspondiente de 
este Gobierne civil se han recibido los 
partes de accidentas áel trabajo sufridos 
por los obreros siguientes;
Miguel Fuste Mertín, Gregorio Garda '  número 
diado, Bartolomé Torra 
rr .h c isco H m é « z^ g o ™ . J
Por indiaaeíenss de la Compañía Na- «i 




Cura «I estómago «
^  rn&imml de SAIZ DK GARLOS.
S e  aUq;uila
BI piso principal yjseguWó^^^
i l st  artí , r ri  rcí  : u ar  5 de la  ̂ cajij -ee ^  
Mell es García Y
que la estación alemena inaugurada ra-
SANTIAGO 
Boisa, 12
^ Páfiíiná tercera EL
9f jm







Cartago&t.—Ss ha resaelte, proFísie- 
naliac&ita, «1 ««añieto qma plaataaran les 
obreros de alganas dependencias de la 
ConelrHetera naval, les eáálee abande- 
saron el trabajo p^or^aegarse la Compañía 
t  aceptar las petíeidnes qneTormalaraa.
L á  P O L I T i e i
t.e I6E BICE EL PeESJÍERTI
Funerales y  conducción
Jerez.—Se han celebrade solemnes fa- 
nerales por la infortnnada señorita de 
Cobos y Guzmán, asistiondo al acto rali» 
gloso anorma oonanrrancia.
S! eadávar fné depepitado on nn vagón 
dei cerrad, acompañándolo ol señor Pri» 
no do Rivera y ai novio de la finada, den 
Carlos Siivola.
Bn el axproso marchan él marqués do 
Estella y su hija Pilar, madre de la víc­
tima.
A  Segovia
Ferrol.»»Bsta mañana han Bátrchade
Sfgovia los profesores, elnunes y ofi- 
Bitles de la Academia de artillería q^^ 
viaieron a asta pobláoióh an visje i 
Bráeticaa.
El conde de Rasaanones recibió hoy 
nameresfis visitas, antro alias la del mi­
nistre de Marina 'f 1# ddlobispo de Sego- 
via.
Manifestó el presidente a les periodis­
tas, qne según fe eoinnnica el señor Vi- 
ilaaneva, ol señor Nenguós se prepone 
hacer asta tarde nná praguata acerca dol 
criterio del Gobierno sobre las actas.
cómo ya se conoce eso criterio, la pre­
gunta se formula para dar a la cuestión 
astado parlamentado.
Gestioués
El sañor Gassat oonimúa practicando 
gestiones para la solución del conflicto 
ferroviario.
Las impresionas de boy son las mis­
mas da los días anteriores.
Tonos
En M adrid
Gon tísmpo lluvioso so ha <¿altbrade
la corrida extraordinaria, lidiándose to­
ros do Murubo, que rosaftaren buenos.
Asistan los infantes.
Gaona as aplaudido en varios lañóos 
con que salada al primero do la serio.
Cea la mulata hace una faena regular, 
para dos pinchazos y media estocada, 
todo ello en su sitió.
Al cuerto le veroniquea por lo media- 
no,y luego cuartaa tres paras axceleates, 
Ileaandohien.
Ya an pósasión da los trabe jos, mala- 
tis sin sujetar, y daspuói da señalar un 
piacka.ro, coloca una entere, do buena 
msrcg.
(Ovación).
Gallito para los pías al segundo, y le 
propina algunos lances incoloros.
A la hora da la verdad, emplea una 
liana v̂o carea, contándola dos pasas na* 
tárales y uno de pecho, snporiorss, y 
arrea una entera, que se aplaude.
Parta del público pide la oreja, y ol 
asía la concedo, ontrelas protestes déi 
rosto del concurso.
Al quinto lo voroniqnoa embarnllado.
Mientras pasa da muleta, sa ejercita en 
él baile inglés, y aprovechando señale, 
con desconfianza, dos pinchazos, para 
acabar con medía atravesada, acbóndose 
fae'^a dfiscaradamenta.
(Bronca).
Belmonto lancea al tercero con algún 
desconcierto, pero al roquarir la flámula 
realiza una labor estimable, sobresalien­
do varios pasas dé pecho, de rodillas y  do 
molinete.
Botra bien, y coloca media,atrnvasudi- 
r seguida da diversos intentos.
(Pilmas).
Al saxto lo veroniquea con arfe, y du- 
ranta «1 primer tercio haca dos quites 
ssonabrosos.
Li fiena de maleta es rápida, por que 
tima que marchar diligentemants a to- 
m iraltren.
Usa estocada «travesada da fin dal
toro y da ia corrida.
Los fenómenos son despedidos con 
ruidosa bronca y lanzamiaaío de almo- 
hiditias, disparadas a manara de pro­
yectiles,
G o n i^ io
A las sais de la tardé éa rannirá en lá 
Presideneia al Consejo de ministros.
Sftldb a favor ^
Al recibir el señor Alba a los pariodis-' 
tas, dijoles que les rogaba, no conto mi­
nistre de Hacienda, sino como ministro 
salisnte da Gobernación, hicieran públi- 
eo qua da la cuenta dala campaña con­
tra la mendicidad, dejaba »n erje un 
salde a favor da pesetas 72.301.
Gomisién
Una comisión de diputados de las re­
giones vinícolas, y en espacial da Cata­
luña y Valencia, visitó a Alba para ba- 
earle presenta, al daño que se ocasione rá 
a la agrioultúra si el Gobierno accede a 
la pretensión áe los taberneros,de que so 
grave la exporíesiám ¿ó los vinos.
Conferencia
Pablo Iglasias conferenció con Roma- 
nonas y Ruiz Jiménez sobro asuntos 
obraros.
Almuerzo
Gissat anunció que sa propone visitar 
al duque de San Padro y al marqués de 
Ürqaqo para darles gracias por el apoyo 
qaa so preponen prestar las compañías 
para el arreglo del conflicto ferrcviario.
A  la  sa lid a
Bi Gonssjo terminó a las hueva, sién­
donos {acuitada la siguisnta refarancia:
Ruiz Jiménez dió noticia de la huelga 
de los ferroviarios.
Gassat expuso las gestiones realizadas 
carca da las Compañí as y los obreros fe­
rroviarios para legrar un arreglo.
Juzgfaba ya teripihado el asunto, p^o 
opinando qne as dahía estar prav^nidós 
por lo qne pudierá sucade?.
Tratóse de la asamblea convocada en 
Vailadolid por los haríntros pera pedir 
le rebaja del transporte de las harinss, 
y se dió un voto de cósfíanza a Gesset 
para que logre de las compsñias dicha 
rebaja.
Sa habló del próbleme de les subsis­
tencias, principalmente del peá, las pa­
tatas y lent«j«s, y se acordó aprovisionar 
los mercados, aplazando la Ley de sub- 
s^tencias y líetando, donde nú haya de 
«8Ó8 arUdulos, ios que sobran én les de­
más mercados.
Tambiéa ss ocupcrpnlcs reunidos dd 
plan de obras públicas, conviniendo pre­
parar su organización pera solncioiiar la 
criéis obrera.
Na hemos da exsmiaar—iñade—la 
modalidad que se trasluce dd discurso, 
paro dábamos señalar que don Alfonso 
esunaspiritU demasiado político y cla- 
rivídanta para suscitar ninguna nego­
ciación pacifica, mientras nuestros ad­
versarios sigan abrigándo la ilusoria pre­
tensión de querer imponer la paz ale­
mana.
Plácenos alimantar la confianza de 
que enando liagna asa día, los plenipo­
tenciarios piensen reunirse bajo ia auto­
ridad de un príncipe tan leal y caballe­
resco, cuya actitud irreprochable desde 
el principio de la guerra, le ha granjea­
do el respeto de todos los beligerantes, 
siendo garantía de que intervendrá para 
f&ciiítar la solución de las dlvergenciss 
que forzosamente tendrán que susci­
tarse.
Regreso
Bl principa de Gaks ha, regresado al 
castillo de Windsor, procedente de! fren­
te italiano.
Incendio
gUnodelos destróyer resultó seriamen­
te averiado.
Los torpederos alemanes regresaron
indemnes. ^  ,A pique
Bl día nnevea les diaz de la mañana, 
fné torpedeado y hundido, sin pr^io  
aviso, en al Adriático carca do Cabo Go­
mara, ai vapor austriaea do pasa jaros 
«Dubrovia, que no iba armado ni acom­
pañado. Misión búlgára
Han llagado a Kíal, procedentes 
Berlín, los delegados búlgaros, sieado 
recibidos por al gobernador militar, êi 
jefe de policía y significadas personáu- 
dades.
Bl público los aclamó.
Los oomisíonados búlgaros visitaron al 
puerto, el canal, los astilleros y los bu­
ques de guerra. .
Por la tarde les eoncedié audiencia el 
príncipe Enrique de Pfusía.
I ¿Por qué de esos materialís que so 
! bren de les celles asfaltadas 
' can los más apropiado* a asa calis. ^
i  Bsobra da justicia. Ya que esa calle de 
¡los Postigos es un barranco dentro de 
i  una capital de primer orden de Bspans,




Bato, Sánchez Guerra, Can ais y otros 
diputados eenservadores clmorzeron en 
casa del conde de San Luis.
Esta tarde se reunió la Junta da eran- 
celas para discutir la Gonyaniencia de 
gravar o dejar libre k  exportación da 
avena, cebade, lantejas, carbón vagatal, 
alubiss y alcoholes.
Sa acordó nombrar una ponencia que 
estudia el asunto'.
Rl Martes volverá a raunirsa la Junta.
Dijo el mlfiiistro que la raéolución adop­
tada,respecto a loa alcoholes, era la más 
conveniente, conforme a los intereses 
generales.
También crea que siempre que los 
agricultores paguen al contado la totali­





Sábese qne los diputados provinciales 
de Zaragoza hen celebrado una reunión 
con objeto da tratar dé las consacnanoias 
qaa puedan derivarse da la manifestación 
celebrada recientemente en dicha cepi­
ta!.
SAtisfacoión




animado, se aprueban aígunos dictáme- 
nas sobre actas, y después de leída la 






Bi Gobierno se. maestra satisfecho 
la solución dal cocñ<cto ferroviario.
La Compañía doLNorte mantiene las 
concesiones hechas a! persona!, y otor­
ga el anmanto da un rael diario en los 
suaidoaiiifBriores a 1.500 pesetas.
Raíz Jiménez rogó a los ferroviarios 
que retiren ia notifí nación de huelga que 






publica lo si-RI diario oficial de hoy 
guiante:
Raglamanto para la desigaación de 
«geataa mediadoras da eomcroío, encar­
gados da intervenir en k s  operaoíones 
Auraátilas y maretntUas qua realice el 
Betad), la Previnoia y al Municipio.
Conoediando un eródite da 386 OOO pa^ 
setas pare la adquisición da insoetícidas. 
a fia de auxiliar les tr&bsjos de extin­
ción da la langosta.
Nombrando inspsetor geuara! de pri - 
m«ra enseñanza a don Banadíete Ante- 
quera.
A k  hora raglamentaria y bajo la pre- 
sidoncia da Villannevá, sé declara abier­
ta la sesión.
La Cámara está muy desanimada.
Bu «1 banco azul toman asiente al jsfe 
dal Gobierno y él ministro de la Gober­
nación.
Sa proceda a la votación de k  ccmisión 
de incompatibilidades.
Nougnés . manifieste que k  minoría 
coojuncionista ha renunciado a tañar 
puesto en esa' comisién porque hace 
mucho tiempo que no so cumple la ley 
de incompatibilidades.
Ayegura que en estás Cortes se darán 
casos escandalosos.
(Bi presidente de le Cámara llama la 
atención al orador).
Nongués sostiene que cada legislatura 
va perdiendo parte de sus facultades el 
tribunarSupremo.
Bl diputado conjuhoionista se reserva 
el derecho de intervanir nuevamenta en 
el curso de este debate.
Romanones contesta brevomanta., la- 
mantaade que le minoría conjnnoienista 
no forme parte de la comisión.
Precédese a la elección d« la misma, 
resaltando designados Luis Silvsia. 
Manzano, Alonso, López Rosado, Abril, 
Maltes, Sílíó, Barcia y Vidal.






P arís  _ I
Oficial ;
Los alemanes han intentado, inútil-^’ 
mente, una incursión «n nuestras íriá- 
chares de Oviilars.
En diversos puntos signe la lucha de 
minas, cuyo resultado es favorahla para 
nosotros.
Bl cañoneo es reoíprooo.
Grave situación
La prensa local concede gran impor­
tancia a la crisis da la alimhhtación «n
Sobre urna p regun ta
Despacho
El ministro de Fomento despachó lar­
gamente con el rey, ©xpoaíóadoJe cuán- 
se propone realizar en el conflicto da
los ferro’viarios, ancaminado a llegar 
í^^nua solnción rápida «n este asunto.
N ombramiento
Bl ssñcr Barall ha firmado al nembra-
Bu los pasillos del Congreso la anima­
ción esta tarde ha sido grandísima.
Les pariedistas interrogaren al minis­
tre de Heeienda sobra sus palabras re­
ferentes ni dinero qaa dejaba en caja, da 
la campaña contra la mendicidad, y que 
tanto revaeló han preducído, limitándssa 
a centestar el ministro que sus manifas- 
taeienes habían rsspendído a k  pregunta 
da un periódico, que inquiría en qué se 
habían invertido íes cantidades recanda- 
das coa aquel fin.
Dictám enes
Alamania.
Despachos dé Suiza y Holanda están 
conformes en que la sitaación empeore.
Las clases obreras y la modesta bnr- 
guasia se consideran arruinadós, pues 
todas las economías de les últimes años 
han sido absorvidas por la guerra.
Gomnnioado
: Según dice nn telegrama da Copanha* 
*gqe, vi«j iros llegados do Akmank anón 
cían qne an los doks de "'H^imbargo ha 
estallado an violante inesndio, llavando 
destruidas las llamas nueve grandes ai- 
macanas y tres vapores cargados de mer­
cancías.
Quejas
Bn la cámara de los comunes declaré 
el ministre Grey, qu» tiene recibidas nu­
merosas quejas de cficiaks ingleses pri­
sioneros da Alemania, respecto a las 
oondÍGÍanes de cambio.
Contestación
Bl almirantazgo, respondiendo a las 
preguntas qua sa le formuiairon por k  
Cámara da los Comunes, ha publicado lá 
relación de les buquss mercantes de na­
cionalidad bntáaica qué fueron torpedea­
dos, sin previo aviso, por los submiriaos 
alemanes. '
 ̂ Después del torpedeemíciOito del «Lusi- 
iániat, suman traintisieta, figurando an 
la lista veintidós mercantes neutrales 
torpedeados an condiciones idénticas a 
las ya conocidas.
. Da éstos, tras son suecos, tres danesas, 
nueva noruegos, cuatro holandeses y dos 
españolas,
Varios de ellos fueron étacadés a bas­
an te  distancia da lá tierra, y algunos a 
cien millas, sin que por parte de Tos ata­
cantes se les prestara e! menor auxilio.
De £1 Havre
Preparativos de ofensiva
Sigas el violento csñonco en el frente 
belga.
Bl activo movimiento de tropas que se 
obsarv#«n esta región hace presumir 
que el mando alemán prapara una terri 




Dtspuée da intensa praparación da ar- 
tiiiaría, importantes núckos alemanas 
nos aiaeáron al oeste da Ollc donde al 
cabo de una violenta luché, fueron r«- 
chazadós.
Sigua «I intenso cañoneo «n las rsgío- 
nae de Jacobstadt, Dwlnak y en otros 
puntos.
Bn al Cáucaso, región del litoral, los 
turcos rodearon a un destacamento de 
reservistas rusos, a los que hicieron pri­
sioneros. más cuando eran llevados ai 
cautivarlo, se abalanzaron sobre los sol­
dados de la escolta, y luego do desar­
marlos y pasarlos a cúehiiio, se incorpo­
raron, sin novedad, a núostras lineas,




^ Bl Comité central de socorros a los 
armenios ha redactado un Hemsmientó,
 ̂ diciendo que los únicos armanios qua 
r escapan da la dsportáción. Son los veci- 
f nos d« Rusia, que han huido an número 
■i da250:000. ,
r  Bi visje lo han realizado dentro de la 
I más espantosa misaría. ’
Si an un corto espacio de tiampa no If8 
envían socorres, serán aniquilados.
I De Atenas
Felloitación




París.—Los combates sntablados en la 
izquierda dal Mes», nos permitieron en­
sanchar las posiciones del sudeste de 
Hauconrt.
Bu la región da Mort Hcmm», el bom- 
bái^deo es vivísimo.
h  la derecha dal Mosa les enemigos 
cañonearon nuestras posiciones de prl- 
m»ra y segunda iineas, entre Haudrsuot 
y Vaux.
Un ataque alemán al sudaste dal fuer 
te de Douaumonl, Icé rechazado.
Bn el restu del ifrente se sostÍAnan ac­
ciones de artillerifi, particukrmente vi* 
v&s en Champagne y ios Vosges.
Desde U brique
Con esta fecha dirigimos al Presidenta 
dal Consejo da Ministros y Ministro d* ia 
Gobernación, al siguiente telagram*:
«Pedimos respetuosa paro enórgíca- 
maute, s# hsga justicia ánulaado ©ks- 
ción distrito Grazalema-Oívsr». Prock- 
maeión conde Andas, pradeeirá maíinés 
distrito. Votos quo lleva fiises. Legítimo 
diputado Antonio Ventar a*-^Circuí© Re­
publicano.—Juventud Radical.—Socí®-- 
dad da ágrieuUores.—Círculo laéusiPÍal 
y Agrícola.»
Nuestra petición no pueda sar más co­
medida. Bl Gobierno sa ancuanlra, púe5. 
an al debar de atenderla, porque de lo 
contrarío, y sin que esto implique ams- 
nazp de ninguna clas*> no estamos diaí» 
puestos é consentir que. se procíams ar- 
bitrariamante ai maurista conde ce íes 
Andes, sia antes hácer constar nuestra
QINE PASGUALINI 
HOY. Serias 19 y 20 de
G nigerio iel nltlSa de dolter;
A guas de M qrataliz
L a m e jo r
p a ra  el 
estom ago .
L axan tes.
R ad iac tiv as .
In fa lib le
c o n tra  el
e s tre ñ im ie n to
D eliciosa
p a ra  lá  m esa.
E spec ia l
P a ra  rég im en .
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
G alle de S an  F ern an d o , 55
T eatro  C ervantes
La artillería muestra actividad en el |
sector deAvooonrt. |  , . -j, , , . -
Bu Mort Homme k s  alemanas intan- :f nal jaf« d® la misión sarvx® en Salónica
taren desalcjamos ds Ifis pósioioaas qua I una carta autógrafa fslícilándo' a los 
Ies ocupamos al 10 da Mayé an Its p «n-| soldados d« dicha naeionálidad qu# sa 
dientes occidentales, siaedo rachazados. |  han distingaido particularmente en la
Hacia la otra margen del Mosa, hay 
bombardeo an las regiones de Deuau- 
mont y Vaux.
el reste del frente persiste i& tran­
quilidad.
Descontento
r̂ mionto de «atedrátiee de la lengua aaoU-
tm*, a favor de doña Emilia Pardo Ba- 
záa. . .
Destinos
Mañana publicará el «Diario eficial» 
los destinos da jefas y oficialas ta  earabi- 
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La C<̂ >misión da íúcompatibiiídaces ha 
dietamioade les actas da Alvaraz Mendo­
za, Merot® y Sánchez Dalp. deekrándO" 
Iqs incompatibles; ios des primares por 
admitir altos cargos después do las elac- 
clones, y el último, por aceptar un titalo 
nobiliario.
Los reform istas
Bsta tard® se reunieron los reformistas 
para acerdar su actuación parlamenta­
ria.
Las ac tss
Bl descontante ha aumentado estos úl­
timos áies en todo el impsrío alemán, 
porque la carao está agotada, lasbátat»* 
«seasaan da modo alámanta y falta ia 
mano dé obra en k s  príacípáíés eiúáades 
alemanas.
Pajreca que «1 Ayuntamiento da Berlín 
ha suspendido todos ios trabajos impor­
tantes an que ocupaba a muchísimos
obreros, y por esto P ? ' c u a l e s  füé tastigo A^ico 
les materiales, los tumuHos se multsph- ^  »
Bombas
, Un, aviador ítaHano lanzó «ata mañana 
do» bombas sobro al marcado y la cata- 
drai de Cantzir, resuUandó muertos des
.espiara da la tripulación do ún zsppsiin | 
derribado an las inmediaciones do la cita­
da capital.
De V i e n a
Cañoneo
Prosigue la actividad de la artillaría 
an varios pantos, aspaciaimenta en la 
región da Dolomattan.
Literata
Bl emperador ha recibido a k  aserito^ 
ra sueca Anice Valí, autora da un folleto 
contra Italia.
Francisco José «scuehó aten.amante al 
réíato qua 1® hioiará d« los acontecimian^ 
tos desarroliades en Roma antes d® la
La breve temporada que nos ofrece 
la eminente actriz Alar garita Xirgu, 
se inaugura esta noche en nuestro pri 
mer coliseo.
El programa de la función inaugu­
ral es en extremo atrayente, constitu­
yéndolo el estreno del idilio dramático 
en dos actos, del ilustre escritor cata­
lán Santiago Rusiüol «El patio azul», 
y la tragedia griega en un acto «Elek- 
tra», también estreno.
En cada una de esas obras, maravi­
llosas creaciones de Margarita Xirgu, 
interpreta ésta carácteres completa­
mente distintos, obteniendo éxitos 
clamorosos.
La despedida que el público sevilla­
no tributó anteanoche en el teatro de 
San Fernando, a la  gran actriz, fué 
cariñosa y entusiasta, y la bella capi­
tal hispalense que ha hecho de ella su 
artista predilecta, le rindió un expre­
sivo homenaje de admiración, llamán­
dola innumerables veces al proscenio 
entre atronadores vítores y aplau
sos.
susMuchos espectadores arrojaron 
; sombreros a la escena.
Esperamos que nuestro público, te ­
niendo en cuenta los excelsos mérito^ 
que concurren en esta actriz, g lo ria ' 
legítima del teatro hispano, acuda es­
ta noche a Cervantes, para deleitarse 
con su exquisito trabajo.
can.
Entrevista
Blsacratario da la Asociación da !a
En el correo general llegaron de Se­
villa la notable actriz Margarita X ir­
gu y el personal de la compañía que 
ha de d eW ar esta noche en el Teatro 
I  Cervantes.
87 00 i  
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Las actas anuladas por ol Tribunal | 
Supremo, son las do Rivadabia, Piasen- 
ola, Illessas, Játiva, Vergara, Gerona, 
Belmezta.. Sorbas y Orense.
Lá alaoción de Santendar es considera­
da válida por dicho tribnnal, proclaman­
do por el torcer lagar ni candidato Sola­
na, en vez del rskrmista Hoyos a qu.)éa 
había proclamado aqualla Junta Munici-1 
pal del Causo, «n el osorutínio general.
pireúsi de Btredóna ha sostenido una 
entrevista con al generalísimo Jcffre.
Bate hizo patente su agrado por las 
simpatías que hacia ¿1 eienta Beptña, di- 
' .............  que su
aama—tpg
dando que nunca podrá olvidar 
origen es catalán.
Biegio grandemente el heroísmo que 
vienen démostrándo ios soldados france­
ses y expresé su confianza sn ai triunfa 
de los ejércitos aliados.
ciudadanos y h«riáos treinta y tres.
Be Ameterdam
QUEJAS DEL VECiNDABiO
Al se ñ o r  a lca ld e
De Lozidres
LA F I R M A
ledas las siguientes dis-Han sido fin 
posieioBos:
Corrida general da lés escalas dal es­
calafón general del magisterio primario.
Varios ascensos y jubilaciones an el 
cuerpo d® ingenieros de minas y da ca­
ninos, canales y puertos.
CONSEJO DE MINISTROS
A la e n tra d a
Comentarios ^
A las geis y media se reuuió ai Goasa- i 
jo en la|trasideacia.
Barroso nos dijo qua llevaba algunos ! 
expedientes de indulto, entre ellos dos i 
de muerte, ios cuales firmará al rey, con 
motivo de su cumplet ños.
«Le Gaulols» publica Ies juicio* qú* j¡ 
ha merecido e! mensaje de la corana iai- 
do por al rey a ías Certa . • 1
Opina el periódico parisino que exi' |  
ge detenido comentario, porqu® su texto |  
deja entrever un marcado horizonte acer- *
La dimisión de un ministro 
Se cor>firma la esn«ci« de haber sido et 
mismo Gailkrmo II qai*n invitara al , 
I  ministro da! laterior a p?es»iit«r la di- 
g misión dei cargo.
U Axitmjss' anunciaron ya ic-o parlódicoa 
I  «rúa el mímstro estaba erkrmo con un 
foTúnculo.
L» sustiluiré el subascráíipío del latc- 
rior, quien marchará at «usplel gana!al 
par®, confaracciar con al ktissr.
Combate naval 
P/aeticando un vkjedo exploración 
dos torped«r<>r! alemanes. Kr.stuvieron el
más enérgica protesta,^ por considerar­
nos v»j «dos y escarnocidos en nueslrss
más sagrados derechos, como lo son 
aqueles que la ley nos concede paro ele­
gir libramsnta a nmvstros repressEt antes 
«n Cortes.
Y Si la ley se h t hacho psra que pue­
da sar hollada y escarnecida por euai- 
quiera qu8 tenga más o meaos ú  flaoB" 
oía o porque así convenga alo» intsireaQS 
¡jolíticos da nuestros fanasíos gobarsars- 
tfs, al ciudadano español se enouentr*i 
«n el parketíaímo derecho d« contra- 
restar asas ú-fluencias, para que ahíj- 
80 no cometa, reourrísndo a m«dio«s ex­
presivas para hacerlas compread®? qua 
tienen el deber de mantener a todo tran­
ca el cumplimiento de esas leyes y que 
no deben coa *us atropellos dar legar a 
que los de abajo tengan que imponsü' 
respeto el derecho, cnaniío ven ia sm fa 
y el escarnio que dei mismo kac^n los ás 




En el vapor correo marché a Málaga y 
Alicante «1 general d® brigada don Mí 
guel de Elizaícin, siendo despedido ®u @! 
muelle por gran número de jefe® y oficia­
les de distintas armas y numerosos ami- 
gcs.
A p e r tu ra  de u n  cam ino
Por disposición de! comandante gene­
ral s*ñor 4ízparu,,sa está pyooedkad.o 
a ia apertura de un cemino par» automó­
viles, desde Cabo do Agua al Z»ío, .lle­
vando constíuídos ya traíala y ocho kjló- 
mstres, sisado de espsrar que «ata vara­
no B« pueda realizar ®n pocas har&s y 
cómodamente ©i vis ja poî jlácirr*,.
Después de la oi^upación
Bl ganara! Aizpuru asiá recibiendo 
muchas feliciUcionaa por la operación 
Miando indiscutibios sus aciertos y coe-  
fipmaaáo cada vez más «í juicio uEáai- 
me de la opinión al ser ncmbrsdo co­
mandarte ganara!.
Bu vista de que reina tranqaiiidlad en 
las nuevas posiciones están regresando 
las fuerzas a sus acantonamientos.
Los iuganíeros s« dedican a p-urkc - 
cíoaar las posiciones y camíaos, que í o 
presénten Jas ¿ificalttdes de otros terr®- 
mos. Ahora sólo tratan da buscar otro 
camino diraeto con Kaddur p»’"a evitar 
el tenar qua pasar y reparar «! Kírf.
Han quedado suprimidas, como cobeí- 
cueneia del nuevo avanc®, Í k s s posición , s 
síguiante*: Tansiarí Alachars, Si Moh - 
tar, Dar Mohams, Avansaáilifis á« Tau- 
riart Htmam y Tiskgarl Mnaurat, Tam- 
ssmsr, Bsa Aiss, Kiaíiü y Ifríí Buch’e- 
rit.
M  Corresponsal.
Malilla 12 Mayo 1916, , .
N otas escénicas
ea da la misión que Üevaíá a c%bp •! so- |  anterior éf» 8 un corto comb&trc<^ cin- 
bsrano español ®a el m^^mento de dastroyars icglasas, al fiste de Osten-
paz. I-
Hace más de un año qu® los vccísom de 
la calle de los Postigos y algunos de! Mo 
liníll?, en respetuosa y razonada instan­
cia, pidieron a! Ayuntamisnto que se 
arreglara un poco si pavimento y sa hi­
cieran unas aceras, aunque fueran de 
medie matro.
Pasa el tiempo; se transforma el p:.ví 
manto da Málaga entera, adoquinando, 
asfaltando, haciendo aceras y bacbeerMio 
hasta la oaile misma de don Bosoo, acce­
so da la de los Postigos, y queda esta 
abandonada.
Paro,,señar alcalde, |?s que los vsci- 
hos da Máisga son da dos casias p4>ra 
disfrutar los bsneficios da la urbsuka- 
cíón y de ¡a higiene y de una par» p:>g&r 
y levantar las cargas municipalsi?
Madrid.—En a! teatro da k  Com îdia, 
se ha estrenado con lisonjero éxito, ts íí- 
tukda «Ratezo», de! iiasírt*! sscriioi.’ iia- 
líREO Darío Niccodazffil.traduciis';'. s!. esüa- 
ño! por don Julio Bacoh&r.
El ssñer Niccoásaai, que habí® pToíu®- 
tido asistir al eetrisno en Sepeñ» de 
obra, no ha podido hacarlo, por h^lier^e 
cumpliendo les deberes militarías en «1 
ejército de su patria;
—Bl prcgrsiaa d é ’a Fiesta dd S.'.íb©- 
tí, que como hemos dicho s® verificará el 
16 per la tardo, en «I katro Apa.o, g« 
enriquecido con otro Eúmsro de gn'n 
valía.
Lucrada Arase, la grvn tiple retír -̂ds. 
de la escena, donde lentes triunfos eoí -  
quistfirn. tomarájpátl® en »! «Sfj)rc!é-:-r,T, 
en atención a su «sráete? bsméfic-'. i l ’ ».- 
diíá un hemj^nsje a! insigne Gfsnadis 
con «Goyescs.8», y iusgo csntírú jí'ítisi», 
las jotas da Lucrscía Araná, quí tns 
miraáoras ne olviésn nurce.
Vállado^id.—Con ©! esírsno áa la co-*' 
media d» F^lips S-.ss'j»-;*, «Ló qu» í © ; 
v*n k s  hora*», se ha ¿ssp«tl.i'ío del fú  - 
blico, en el tevsro Zirri!?®, la crmfafñíii 
de Miguel Muíinz y Gán''‘>7,,
.Dicha compeñía hs píSíóo* riy.
Bsrcélon».—Ea *] tíjairo 
ha -celshredo su b.?ní fi ;Ío, «! ador J-.j.' ó 
Portas.
Velanck.—Bn la hermosa dudad 
Taris, en k  qu» s® rinda coito fírvcrd^ 
a l»s Bailas Artes, s© ha cslebrsáo un 
magüífico fíBíivsil, cuyos produilo» se 
dsstiuan al eest© del Palacio quilos ar­
tistas valencianos proyectan construir.
Le artística físsta se celebró sa ©i tea­
tro Pfifidpal, que aparada llsno por 
completo.
La nota final dal ssptcíóculo qiu 
tansamante reaeñin íespariódicos ¿a Va- 
Í6BCÍB, resultó éñ, íxírsuco hermssa.
Luego áe recitar un monólcgo lu mi\o- 
riía Coral?, bellísima vaíenciana, Rkvií- 
I  da de labrcdora, monólog."' qua ui pr;'p’o 
p tiempo qua un saludo a Vs!í:nc'?.?', Y:, ;, la 
1 descripción y apología ds k  cfcr»i quü: -̂an 
i 'a  realizar sus artistas, s® Guscorra -«lua
? V .V '.‘ •
B i cna&A
m
cortina y apartei le visión <Sf! Palacio da s Loé  ju ra d o s   ̂ .<v.
Bellos Artes, ya constrnído, allá en el |  Darente ®1 sogimd© cáaírimsstre del 
í>ndo de! escenario, ínandade de 7 1 «ño actaal les corresponde ser jurados 
trazado en colosal lienzo. I  en las capsas que se celebren en esta
Fné un instante de estupor, y de proa- * A d d il l^ ;  a las personas siguientes
to, el público prorrumpe en entusiastas 
vivas a Valencia y a los artistas gloriosas 
que en ella nacieron. Calan a brezadás
Us filares en el esesaario, 1» Banda Mu­
nicipal ej^sutaba «1 Hímíio de a-5í Exposi­
ción, «aseechado de pie, por oi auditorio, 
y entre vítores y aebmaciones aparecen 
en escena Josquin Sorolla, José Benliiu- 
r«, Joaquín Agrasot y Sancbis Aréis.
¿Harvsmos en Málaga algo pereeído pa­
ra instalar aquí el Palacio de BsUas Ár-
tSís?
lfist£S son las cosas en las cuales debe­
laos poner toda nuestra voluntad; pero 
• qui, ffií...lvo contadas y honradísimas «x- 
c«pci0i>.@s, nos prooenpamos más da 
asustes tó v k ’se qug de euesíionas do 
arte.
¥ n CONSHBTAi
CUNE PA SG U A LIH I
OY. 19 y 20 de
í® i |í r i to  de V é lez-M álag a
Cabezas de familia
j entre la casa propietaria áe ía pell^l^; 
i «Ei misterio dei ¿áilíón de doiiarsa y %a 
a^Sor ampieearis q%@ jndebídameát* re­
tuve las series fiaaies de esta cinta, nube 
d@ interrumpirse la preyeocién de la mis- 
ma en este cine.
Hoy, vencidos ya los iBConvamentes 
que surgieren, se reanuda la proyección
Don Antonio Gómez GabsMIo, Vól.®x- % do esfía mcferopareble pelícoís, exhibiéUT 
Málaga. |  ios ®pi80ái«3 19 y 20, que sin anda.
«;
•í¿ i® l O ' S & l m
E'k Is bt-rriffida de. Bi Palo fuá m&rdídqi 
por un per?®' Francisco M«»a Paníagu»,.
que r,'tjj.uUó coia «na k®dda leve de un 
csí 'í'i’íat^o i-is Isa pieruíi izquisrá®. .
R" ibió asistencia f#culiativá en la 
c«sa; ífssürre da dicha barHs.da.
SI ai5ó dé 12 liñas, Antonio Moreno 
Hqíz, qua h^iláb^sé «n la barriada de 
Churriana al cuid®dé d® uah oeterquera 
ppíftaoci»at» a Salvador GrEU, fuá mor­
dido por uso da tos cardos, que 1« produ­
jo uaa herida en el costado derecho.
Trabajando en las obras de la nueva 
Casa Capitular el operario Manuel Ro-
irlgasz ¡fe.gailaPj y hallándésc sabido en 
un feorriquéí®, fuó pr^sa d« un desván»- 
cimíant©, cayendo al suelo desde una al­
tura ds dos rastros.
Goaáu-',ao a la casa de socorro inme- 
So le epreció una hsrida en la ca-
y eontasionris profundas en la re- 
gió'a Imabar y'caa-íra éareche.
Daspuée d$ euratáo ps.®ó a su domicilio.
I r  p í a T l a c i a
Sn la ñuca üamtda «Salt^mUs» térmi- 
'm© de Areu'ss hí« rtertu o poner fi« a 
«u vida, ®i v«c;r© 5ab t óü iéw s P«~
ffOj o.
Para realizar sa decidido propósito s» 
disparó un tiro ea la cab«z«, y causó' 
Aerída en el lado izquierdo de la 
míemá,'hsbióndoss llevado el proyectil 
todo e! pabelión dé la oreja izquierdo^ 
sionéo el estado á® grevséed.
lEt KuieiSa declaro habar aáopfado tal 
ravolndon, por eacoatrarse esfermoy 
fsí?£ cansado de la vida.
De los ocurrido se ha dado cuenta al 
Juzgado eorrespondiente.
En Cártama h*' sido detenido ®1 vecino 
€e Alhaúría e! Grande, Mario García 
Móreae, autor del hurto de varías galli­
nas en diferentes fincas de aquel tór-
mino.
Sa practican gestiones para capturar
® Ja&s Ffersándíz, (s) «Chisálcs» que 
liommé los roboá en unión á® Miarios.
Ey-î  hu sido puesto a disposícién de!
jaz^tdo.
La gasrdia civil do Navahermoaa le 
ha interv<3nld(i> dos escopetas u los ea- 
zsáópss fa.'éivos Francisco Gallardó Gár- 
cls y Aífens® González Ríos; y la do Alá- ^  
msás *! tambiéfí cazádor furtivo, Crístó* 
ha! Narbóna Rodríguez.
Doñ José Fernández Tóllez, Viñuela. 
Den d̂ uflh Ortlz Cazorla, Canillas de 
Aceituno.
Don Cristóbal Queros Ooón; Banamo- 
carra.
Doe Juan Aponte Téllez, ídem.
Don Salvador Ocón Bxtremers, ídem. 
Don Antonio Quintana Clavero, Bena* 
margosa.' ■ ., ■
Don Juan Parejas Parejas, Arenas,
Don Antonio Gercía Pefáez, ídem.
Dóa iFrancieco Yusíe Calderón, Bena- 
msrgose.
Con Antonio Palomo Gutiérrez, Beaa- 
mocarra.
Don Juin Maño^z Lópaz, Csniiks de 
Afiaituno.
D m Antonio Ruiz Ruis, Viñuele.
. Dpa Autoásio González Coronado, Vó- 
lez-Máiag»'.
Don Antonio Hinojos* Gassílls, iá*m. 
Don Cosma B«ri»úáaz Toledo, ídem. 
Don Trinidad Salto B®líido, id«m.
D jb Juan Fárez López, Alc&ucia.
■Rapacidades
Doa Francisco H'íuojosa García Hinc- 
josa, Bsoaam&rgosm.
Don Francisco M«ria F(>jirdó, Geni- i 
lías da Aceituno.
Don Baldomero Campos Claros, Iz- 
naie.
Don R«fá«l Vüchez Jabalera, Vínuela. 
Donjuán González Gutiérrez, Baña- 
mocarra.
Don José Gómez Martínez, Vólez-Má- i
lag®,
Don Antonio Ruii Martín, Arenis.
Don Bernardo López Portilío, V^Iez-r 
Málaga.
Don Francisco Ramírez López, ídem. 
Don Miguel Calderón Juste, Benamar-
¿OSfta i
Don Bernardo Martín Gallardo, M&-1 
charaviaya. « ^  ^
Don Juan Pardo Muñoz, Canillas Sé! 
Aceituno. 1- ' , ,r ,, ,
Don Miguel Guérrero Segovi®, Vólez»! 
b^álsga.
>̂ Dpn Átolfo Mgsliaá Lóp®z, Alpaucin.
' Í5'ón Áatonio AressMoreno, Benamir-1 
gos®.■ . .
Don AuSónio Aíctuéa Mala, Vález- 
Málega.
Supernumerarios, cabezas de familia^ 
Don JoKÓ Cabezas Palomo, San Juan 
é« ios Reyes H'l 
Don Ricardo Bsmúdez Castaño, 
rr«íía d«l Rsy 13 y 15,
'Don Bernardo Ruiz González, Plaza 
de la Constitución 6 ai 14.
Don Mamno García Muñoz, Dos Ace- 
ras 7,
Supernumerarios, capacidades 
Don Aaíoúio Jiménez Jiménez, Oifas. 
Don Eduardo Oyarzábal Torralva, 
Carmen, 9.
aigiuifia, son loa mejores d« toda la cinta.
Sa cemplftiirá oi programa coa varias 
bandas más, siempre d® la« psjores, se­
gún es cestarabra en «áte da«.
CiH0 M adera®
Hoy 89 estrsaa ®n ®sts¡ cine si octavo 
^episodio de «El eofreeito negra», titulado 
iHerancfa fatal.»
Completan el programa precíssas cin­
tas eómícas y drsmáticcs.
Doña Eloísa Parra Praud, viuda del coman-y! En el momento en qué Gedeón va a meter
dante don’iManuel, Hidalgo Moutáñezí 'l  i carta en un sobre, note que ésta n®.^^
pesetas. i-”—
Doña Catalhiá Serrano Canto, viuda del 
primer teniente don Teleeíaro Herrero Béuar- 
co, 470 pesetas. >
¿Pjfr '
Ayer fuá satisfeoha per diferentes ooa- 
eeptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 21 27á‘65 pesetas.
Ipütgilfsto if üálsp
Opeca<úoaes de, ingreses y pagea vecifieadas 





, No teniendo otro a IdaáTÍúj, se apresura 
añadir la ijíguiente posdata nu la oartai  ̂
*No extráñe usted lo iheio Ae sobre; se ha 
ensaciade erreoeo. le» fi
6-íJmbíp^zqWl 
íás délf&A
Un paleto llega a Madrid. Al pasar por 
frente a una pastelería de la oalié:de Atoeka, 
recuerda quo siete añosantes hábíé comprado 
allí una ensaimada,.
El buen hombre entra en la tienda y diee 
al dependiente:
—Déme Ustod otra ensaimada. v,
R ^ V E P íT ,
f%^e«^|jjyS’j^h«ca te 
t^res en todos los sistémasde reH 
Mármoles, 13 - Angel Lar*
E S P É C tA rtU
Anoche se reunió la Sjeiede d Ecohó- 
mica dé Amigos d«! País, enyes aeuerdesHI 
pubiícaremos mañana. . >
Péróhcya hiu tras d® la iard®, está 
cpuvecada la Diputacién proviaoi'%! a fiá 
d® celebrar sesión.
Hoy, a la» ocho y rasdia d® la noche. 
®n el colegio de San Pedro y. San Riifael 
dará ana confer$Hcia ©1 culto profesor 
mercantil doarEr.rfqué Soto Ortega, 
disertando sobre el tema «Presnpuestós 
i d  Retado».
Bxistencla anterior . . . . 1818*38 !
andado por eementerios. • • 291*59 .
9 > Matadero. . • . 649*11 .
9 > Id. Pala . . . . 8*78
» » Id.Teatinos. . .
u » ÓamsB. . . .  1 1.870'57 !
» » Inquilinato . . . 393*35 V
» » Solares . . . . 926*64 1
tt » Mercados y puee-
tos públicos . . 218*95 ^
> » Cabras. . . . . 146*25 ’i
fi, » Espectáculos. . . 39*76 )
» » Cédula» personales 45
» » Ckrruajes. . . . 843*75 ‘
< » Carros y bateas, . 876
» » Pescados. . . . 287*50 ^
> » Aguas. . . . . 335
y> » Alcantárlllas . . 108
» y> Arrendamiento dé ' <’
aguas . . . . 253*60 1
» » ,Da Hacienda pú- >
biiea. s . . . 1̂ .350«9lí •
Ferróóarriles Suburbanos
Ikííi^deM dkigapámGom
Tren correo a las ,9,IS m.
Tren mintoaneias con viajeros a las 8 n.
SaUdeu de Ooin para Máhzga 
Tren.eorreo a las 7 m.
IDren meroaneías oon viajeros a las 11 *4S 
SaUdas de Málaga para Véle»
Tren mercancía* con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a 1m 2,151.
Tren disoreoioiíal a lás 7,15t>'
Baudot de Vélen pitra Málaga" ’
Tren mercancias con Viajeros a loa S m. 
Tren discreeional a las 12,10 m.
Trancorrso a las t.
fOTAL.
FAtSKia
Recomendamos n íes personsB carita­
tivas a ia desventurada Dolores García f  provincial
Pineda, madre da cinco hijos pequeños y I  inatihccípnpública. . . . .  
sin recursos para sabvehsr a sas neessi- % Empréstito de Obras públleás * 
dadas. ■ i  Arróúdainiento da aguas . . i
Habita «stt vfcHma dsl iKfortanio. en ¿  M t̂érial del Matadero. . . .
H . f.It.c.do .H ostn cspitsl, »1 l.botio ReMUdsolón. de rsotas 0 impn0S'
*0 y probo fanc’onapíp dol Ayúntamisa- # .............................................
ío, don Josó Arces Repoia, que ejercía el |  Quintas.* 
cargo de Jefe del Negociado 4® Arbitrios " '
Municipaias. ■
Eí ssñor Arcas gozaba uh Mákga de 
generales simpatías, én razón a las boibs
eE.M .Í0sqM «l.«OM l,.. h«WBnao|irs»,pp¿^^^^^^^ j ,  Haoteua. jú-
ducido SU muerte hondo sanUa|ionte en- '  ̂ ^
tro sus numerosos
Testimoniemos ¡nuestro péaama a k  
ísmilía dolient®. ;
Menores, . . 
I Higiene. , . 
J Cas'ga«\, , .
í  Camilleros. . 
|| Btmeficenoia . 
I* Retenido por 














Instalaciones eléctricas y sellos para 
colecciones.—Morqué* de Larios, 3..
Papokría, s»milWés y fl.C'.rea aríifiosa- 
les: Torrijosi 92.
A lés fsibncaBte» de hariteas
Para dmgir fábnca, s® ofrece j«k mo­
linero, práctico »n todos los aístemas hoy 
en-mayor com pokncia.''
3e darán huoissí?, r,gfar®aeias y todas 
onantas g£r«ntsi«K..seseen
Bn k  Adm^/ de este periódico
iafom arán.
NO JAR DE VISITAR
k  magulfi r̂A exposición dé pájaros, ins 








WotB.s: de -M strin»
So aproxima una borrasca a las. cestas 
gallegas. Es probable que empeore el tiempo 
en las eostas de Galicia y que se propague a 
las dal Cantábrico. Levante en ei estrecho de , 
Qibraltar.
El jnez de Marina elta a E«>móa Torregrosa 
Zapata, Miguel Mateo Pastor y Francisco Pa­
lomo Gálvez,' para que presten declaración 
en una causa. ,
Para navegar le ha sido facilitada la libre- 
I ta marítima al inserípto Salvador Póreŝ  Sáa- 
“ ches. ' ■ ' '
’ ’ Total 4e lo pagado . » .
Existencia para el 5 de Mayo . .
TOTAL. . . . .. , - 18 069*37
R«CAndac¡|oa d el
ar& itrio  á® «sax'ui®»
Dk 21 do Muyo da iSl*
S E  A LQ U ILA N
dos pisos do k  pmuí Huerta dok  
Ha», situuda al ñ&al de' k  parcok d« 
Maptirieos. T
Dzráa r&zón en k  calle de Carvajal 
núm. 3, confit.iíría v.L& Cuban»».
TEATRO, CERVANTES.-Compi 
OQ-dramática de Margarita Xirgu.
Punción para hoy: ,|
Estri^o do «El'patío azul» y '
' Alas*Oeft#y.media.
Butacas éón entradas, 3'75< T#|'| 
Paraise, 0Í6Q. ; = {
TEATRO VITAL AZA.-Gran 
cemedias y  varietés. .
A las 8. y li^: . «Te la debs, S» 
debut de las notables bailarinas,' 
brey; ■ " ■ ■ > "i:' .
A las 16; «No senos naide«, 
bonita» y preBehtáeió%de L'ss Demt 
Precios; Butáca, Q*TC; General,
CINEMA CONCERT.-:-S6cci6h'contf 
5 dé la tarde a 12 de la no;he. ESS 
variados números de pejiculaŝ  y" máal 
Gran éxito de «La máscara , loca.
[ torpedo, humano r- , . .
I Butaca, 0‘4ü.—General, B‘25.
I TEATRO LABA .—Sorprendente espectd̂  
I  lo. Sensacional aoontenclmientp artistiso.
1 1. Gran éxito del incomparable artista t 
l  CINE PASCÜALINI.—El rn^or de 
'■ ga.—Alameda de Carlos Raes (jUnto al̂  
'd e  España }■
i  Hoy, seoción eontínna de 6 'de da.̂
I 12 de la noche.
Los Miérooles y Jueves,' «Pathé Pi 
Todos las notthes grandes esfc 
Domingos y dias festivos, función 
2 de la tarde a l^de k  noche..




fÚBCknes de elBemaj...„ 
k s Eschoe, exMMóadese eeeaiî jyiir: 
SALO!» VIOTOmA B1 
m  k  Pías» da 1» Ifarced). " ̂  t  
-féia&.kf nesliesiexhibiMóaifv:î 4. 
elioalHe, sn ss maj«rk sstreaeeSiU 
CURE MODERNO.—(Sitohéo^r 
eos).- .■ . i?;' "
Grandes funeiones de cinein< 
las noches, proyectándose'
Todos los Domingos 
noche,
iS3hei;m9^mp
Tlp. do IL P0PDLA8.-P«;
'■«v'tr’OíS-: .rw,
H I G I E N I C A
i
SPORT VELO -M ÍU G A
D;?mingo 14 ás Mayo dp 1916.
Excusión Kúm. 9 a Vokz Málega. 
Rscorrido totol, 70 kilómetros.
Punto dé reunión; Alameda, 11 (Ga-I
Hora de salida: a k s  seis y media de 
k  mañana. . , , ,
f: Regrésp a les seis y media d® la tarde. 
Almuerzo individual.
Bi jefe de ruta.—Sixto Cuadros.
NOTAS BIBUOGRAFÍCAS
" B( vaciao de Cartsjima, don Isaac Maip- 
tÍBéz Corbacho, denunció a k  guardia 
civil qut̂  do una viña de su propiedad le 
hahi.11̂  hurtado des colmenas.
Pi^-astícanse g@atknos para averiguar 
qniénes puedan ser los autorss del he­
cho.
i N C i i A
Final de una vinta
Aysr terminó en la sala segunda k  
vista de k  causa seguida por el delito de 
homicidio contra José Fernández Here- 
d i® .
. SI Séntsatüí fiscsil señor Snáraz an un 
exienso y minucioso i «forma sostuvo k  
culpabilidad dol pjrpcasado.
La defensa de éste, encem andada co­
mo ya hamos dicho al esíuáiaso juris- 
copFuiio Sbños-Resado Sánehsz Pastor, 
refutó loa E"gumsníi5s aducidos por k  
pa 'At̂ asfí̂ oi'* tratando d® convencer 
a les maces popakrss de qu® su pairo- 
*í e. msít,;' ®i heobaqua s« k  im­
puta, übru ©'» dsfs'asR á# su persona.
El presidi^nto do k  seccián do Derecho 
señor Halcón biza al resumen de las 
praobEsí prüscí.icaáas ©n ®l .acto dsl juicio 
y loa 3 tu «■ dos »?m AWí'ottv.Wiedictc tlw c»V _ 
p«bi íáa'q ®py-®ia.e!?;» Ja'.’.oxisioném d® ; 
des requisitos d® !« dokes® propia. . |
L?& t,!:. £ dicto ss-nknela.impomondo' a l «i 
proc s%do la p~n& de cinco anos á« pri- | 
siófícorrección»!; accesorias, oosks e |  
1  u  c 6n tSs cluoo mil pesetas a íes " 
íiiar&.iísr«'>s <Séí rntorkeso,
E.l jdüio krüimó a las echo de 1» no- 
ch®.
Disparos




El d®i ministerio público
'n£.ií,'?A,«ó par« Jt/;:é la pwca d«. na, ano y 
nn ñU d-j prisíócorrsccícmai y sais me­




# U a  precioso retrato de k  bella y gen -' 
til i»rlista «Argentínita®, ferma k  porta­
da de (Mando Gráfico» de esta semina, 
que ayer a® piso a la  venta en Málaga ¡ 
con el siguiente sumario:
Los infantitos visitando la Casa de Fie­
ras. La fiesta del 2 de Mayo y el hompua- 
j» a Pérez Galdós en Bilbao. Bn honor: 
dsl Alcaide de Mésteies, La actualidad 
en Barcelona. Notas gráficas madrile­
ñas. Inauguración de los Altes Hornos 
do Andalucía. Bl triunfo de Belmente en 
Sevilla. Bi rey en la revista militar de 
& n Ssbasííáu. Las mujeres trabajando 
p3.ra la. guerra. Bi día de San Jorge ®h 
Londras. BI Orfeón donostiarra y los, 
alemanes del Camarón. Asantes varios 
de Madrid. Granada y sus jardines. 
Práctica de les alumnos de artillería. 
Miscelánea de aqtualidudis.
Avalora tan intaresañte número una 
sakcía cokberaeióa firmada par Antojaio 
Zozaya, Salvador Gaaais, José Akina,
' Auraíío Matilk, B. Ramírez Angel, A. 
R. Bónnat, Francisco Flores Garek, Bl: 
Detective Ros Koíf y Edmundo González; 
Biancó.
Sa halla a k  venta a 20 céntimos ejem­
plar «a librerías, kioaces y puestos d,® 
periódicos.
Por real orden se ha dispuesto que los 
maestros que déjenla enseñanza sirviendo 
Escuelas eii poblaciones de 2(5.üCO • más ha­
bitantes, tienen derecho a reigresar en otras 
del mismo grupo perteneeientes al Rectorado 
donde prestaron sus servicios.
Que los que hubiesen dejado la enseñanza 
en pobláeienes de menos número de hábitau- 
tes sólo podrán reingresár en otras de este 
grupo, en lañ mismas céndiéione's, por fcl ar­
ticulo 20 del real decreto de 19 de Agoste de 
1915.
Ha sido nombrado mozo de la Escuela pro- ̂ 
fesienal de Goraereie de Málaga, don Eduar-: 
do Rodrigutz Hernández, coa el haber anual 
de 1.060 pesetas.
$0 ha ordenado por la Junta Central de 
'̂Clases pasivas, sá abone a doña Juana Ba-" 
Tranco Oliva, la suma de 1  ̂ pesetas con 24 ., 
eéntimos que lo corresponden par atrasos, 
debiendo pagarse de la primera remesa que 
corresponda hacer a la Sección administia- 
tiva.
Ha cesado en una de las escuelas do MolK 
lia, el maestro don Carlos Megiba, por haber; 
sido trasladado a La Unión (Murcia).
Se ha posesionado de la escuela de Ardales 1 
la maestra interina doña Rosa Velasco.
Por haber sido destinado a Almería, ha 
cesado en una do las escuelas de esta capital, 
el maestro don Juan Cañizales.
La Seoción administratiya de Segovia re­
mite a la de esta capital la credencial del 
maestro de Chatren, dea Bernardo Fern^- 
dez,
Matadere. . . . . •
» del Fale . •
» dé Ohnrriaaa
»  da Teatinoe .
Subnrhanofl. . . . .  
Poniente
Gíkurriana . « » i «
Oártama ■ « i • . »
Snárm: . . . .  . •
Morales . . . . . .
Levante. . • . * •
Capuchino!. . . á .
Ferrocarril . . . . .
Zamarrilla . . * . *
P a lo .................. .... .
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Central , , . . • .





















A@ÜA f  leS T A L  m  m m m -  «» vaHne mmi
f  k  le  ke'eonoeidas sostabieser.^xn
|8 lé« usheílsB bíaneeff ss. sm grasMto eoloifí nó,.iaantim!« fieh'»i-k ®«j
Mítfsas'iüí m  imáis gsMíSj 2o faehM-a fue gjuédft u««*e eoa k zsftia© eomoeî  
más Be mni& sa ie]i4aniffi^,' y
tísd, PséíisSo:
Olm rnn M i  lMjTAOIOHli. k  "W ea de-iábi^eft y «I píueinSQ ene k  eil<
boteíIa A BBO m  ' i '
A
n k ^ o V
Total. . . . . .  1.934‘22
Matadero
Estado demostrativo de las reses saerifioas |  
yas el dia 11 do Mayo, su peso en canal 
y derecho por todos concéptos:
22vaounoay5 terneras, peso 2.87*25 ki- 
lógramos, pesetas 287*82.
81 lanar y cabrio, peso 676*75 fcfiógramos,
pe38tas-^3'07.
18 cerdos, peiso 2.175*60 kilógramoi, pese­
tas 217*59.
Carnes freseas, 51*00 kilógramos, pese­
tas 6*10.
^  27 pieles a 0*^ una, 13*00 pesetas.
Total de peso, 5.691*00 kilógramos. J 
Total dé adeude, 547*99 pesetas.
Gementeriea
Beeaudacióii obtenida en el día 12 de Mayo 
por los Géhcéptds siguientes;
For inhumaciones, 463*50 pesetas.
For permaneneias, 75*00 pesetas.
Por exhnmaeiones, 66*60, pesetas.
Por registro de panteones y njehos, 60'Q9̂  
Total, 5̂ 38*69 praetaa.
MOLINA LARIO, 1 MALAGA
E S T A B L E C IM IE N T O  D E  M A T E R IA L
La casa qu« más vsínde todo» los aríícuíos concementos ai
olectríciáad. , - \
Peía insklaoiansB á« luz déeíaic*, ii£ftls?s¡s, kléfenes, pawrf^oVvy i 
«n genoral acudid & esto c»sa, seguiro dé obl'Snfr 50 por 109 d# bei&tfi 
Repirscióii de.ketftkoknes. .







Fez diferentes oonoeptos inf rasaron ayer es 
esta Tesoretia do Hacienda 9,116*39 pepo- j
taSs ■ ' ^
Ayer fueron constituidos en la Tesoreria de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don FraBcisGO Morente Cano, da 83 pese­
tas, por el 10 por ciento da la subasta de 
aprovechamiento da espartos del monta denc- 
miaado «Sierra Guda», de los pyopiis del 
_ pueblo de'ViUáúue^a del Tcabúco.
Hoy a® inaugue'a «m est® toalr® un ea- Don José Bqdriguez Guíiórrez, de 2.680 
psctáeulo d« vañeíés, dabuíand* «Lss^ pesetas, para optar a la subasta de la eendue- 
Dámbrtuy», kmss®s bailarinas fraaeséas, % cióa do la eorrespondeneia entre la Admínis-> ' * ' ‘ ’ A? .c..._Af% ilAv««*AAei V la mafia-iaiAv» nía
lipictlcsles p ilta
Teatro Vital Ana
do k s  que tsnemeS k s  mejores referen- 
eies per la prensa.
i  Batas artistas preceden de k s  primeros
I  teatros del ©xtranjére, hebiende trabejá- 
I  áo últiMu mente «n Malilla «en grai '̂ 
i  éxito. , . ■ ; ‘ ■I Completará el espectóenk un cuadre I de comedias, que anunek para k  príme- 
I  ra ssoüón, ei entremés de muestre paisi^- 
--------- «Te k
íración principal de Correos y la estación de 
los suburbanos de Málaga, ramal de Málaga a 
Yélez-Málaga.
La Dirección general del Tesoro públia# ha 
acordado la devoludón de 756*89 pesetas a 
don. José Remero Val le, por Ingreso indebido 
de industrial.
El Arrendaiarlo de Oontribuoiones comnni- 
ea ai señor Tesorero de Hacienda haber sido, „ no Pipe Fsrnáudeá; del Villar, ----- -—  „ . , ,
Ni3bl8 Sauchüz y sa haman© poíííioo f  Rita», ©bra de grá» óxitp d a - i | nembradoau^har Bubaltern^paralaaobran-
Chito Meb..goa, acasiáos doi d sh k  tomporada del taatr® |  en los pueblos deCoín.Am^^ el Gran-p i» pasada temporada
I  Apolo do Msddd; y m  segunda sección,
M?.rbelia.—Harto.-
@1 ám$oga, «No semea naide» y el mené- 
de los cskbraáes hermanes Quinto-; 
re, «Chiquita y honita.»
p Teatro Principal-Cinema Ceacort;
May animado estuvo aneche este egra- 
!í ueb:e salón, acudiendo numeroso públi- 
ds nuevo k  netabk;-Proessado. Auto- f  co para presenciar a la
nio Galkgo Frífe».—Letrado, sañerCen- 2 «La máseara loca», que tanto






ñor -GndiiV. — P/®caudísr,_, ssfño'r Cas­
quero
iKS’'T'Sno de k  harmesa cinta de aciuaii-1  
I  dad, «Ei torpedo huma- ne», saliendo 
i  muy ssutíakcho de su presentación y d® 
>: loa iuiermsiík®. que ejecuta el Orches-
fe.fi
i '  / .Cine Faistmalleái 
i  Por un lamentable incideiite ocurridoI
de y Telox, dea José Jiménez Plaza.
La AfSministración de Contribuciena ha 
aprobado para el año actual el reparto del 
impuesto de consumos del pueblo de Frigi- 
liana,
Fsr ei Minlstario de la Guerra han aide 
coteedídos los siguientes retiros;
Ramón Matamoro Martin, guardia eivil, 
38‘62 pesetas.
Don Jasé del Pszi Campaner, teniente eero- 
nel de artillería, 487*59 pesetas.
Pranaisso Barba Arriege, earabinero, 38*02 
pesetas. -
L# Dirección, geaersl de k  Deuda y'Qafss 
fUBlvas ha ©cnoeáído las slgnlaat^ psatta-
*«
Doña Eleuteria Gil Romero, madre del 
soldado Cipriano Moreno Gil, 188*59 pesetas.
J i f e m e f i i  ( i i s i f d i l
¥ftpor««  « n tra d o a  |  -
Vapor «A. Lázaro», de Malilla > j ^
> «Navarra», de Valencia.
«Segundo», de Barcelona. ti
¥ a p o re e  á9S|»A@Siaácia ’
ILVapor <Á. Lázaro», párá Melllla.]
» «Navarra», para Cádiz, Í4
» «SegandÓK, para Génova.
B O L E T I N  O F I C I A L  |  '
El da ayer publica la siguienle:
Real ardan del minlatario de la Gobasna- 
eión, revocando providenoia del Gobernador 
de Váloaeía, reeurrida por don José Casa- .| 
nova. i
—Idem Ídem del de la Guerra, rasolvieade l 
instancia presentada por la Diputaeién pro- |  
vineial da Huasca. 't
—Idem id«m dól de Instrucetin pública y |  
Bellas Artas, aelarando varias consultas. |
—Previdencia dé primer grado de apra- |  
miie dictada por esta Tesareria de Hacienda, i  
contra doña María Bomán. : ^
; —Liquidacienos hachas per la Adrainistra- < 
eión da Centribucianes, por no haberse pre- 'i 
sentada varias, de las sociedades que sa aitan, |  
—Anuncio de la sección pravineial de Pó- ú 
sitos, sobre nombramiánto de agente ejecnti- f ^
ve de la provincia. ^ <
—Frotidencia del primer grado de apre* I 
mió distada por la Sección pravineial de Pó- |  |
sitas, aontra dendorea al de Alhauria el |  |
Gránda. ' ■ I
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias d f 
de ,dke*8®s juzgados. , Í  '
—Anuncíe dél Hospital militar da Chafari- |  
ñas, ádvirtiendo que hasta oldia 27 del ae- |  
tual, se admitirán ofertas para adquirir ar- 
ticnlos alimenticios.
—Concluya la nota de las obras hechas por 
administración municipal en la semana del 
25; da Abril al 1 de Mayo de 1916.
■ « « g iM íS i*
; ; A M E N I D Á D H g
—Me ásoguró usted, dóctar, que si mi ma­
ridó toniaba la medicina que usted le recetó, 
se curaría.
—Si, señora.
í^Buene; pues murió el mes pasada, al cabe 
de un año da su visita de usted,
—Es que yo la dija quié* habría de tomarlo 
i durante dos años, Si no lo ha hecho asi, no es 
1  culpa mía. .
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